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PARTE OFICIAL
REALES DECNETOS
ML~ISTf.RIO DI HACIENDA
A propuesta d.el Ministro de lIad.enda, de acuerdo
oon el Consejo de 'Ministros, de conformidnd con
lo infonnado por el CoIl.'lt'jo de Est&1o en pleno,
y en virtud de las au'oriza.ciones conced'Íd~18 al Go-
bierno por 0.1 ap;u1.ado f) del art. 3. 0 y por el al"-
tícu.J.o 4. Q d'¡) la. ley Econ6mica de 23 d~ diciem-
bre de 1916,
Vbngo en decretar Jo siguiente: .
Artículo 1.0 So. declamn ampliados en 4.189,860.
pesetas y 841$.880, re~pectivamentc, los créditoS del
oo.pltulo 2,0, ort. 2.0, Y los dd ca.pltulo }.o, arti-
culo 2.0 , «Cu'Ct"pOs nnq.\d.oe del Ej6rcito», SeccioDCs
cWLrtu y doc,(l del vigcutJ presupuesto de g,UltOll del
Ministerio de la Guerra.
A.rt. 2.0 Lru! ampliaciones de créditos n que se
'IlefÍiere el a.rtlculo wlterior, se <W6tin.~rá.n (!xclu~ivat'
'mCnt16 301 pa.go, en lo que re.~ta. del actual ejercido,
~cl oumenLO do ~inticinco oonti.m09 o'~ P)'h't.a. ma.-
nos (m el Im.bar <!le las cb.ses y tropa. do! Ejército
de la I'enin.9ulo., y de quinoJ céntimos, ttmbiéll db.-
rios, ~n el dcl Ej('reito <.le Africa, ¡xlra mejol"..uniento
de su alimentación.
8.0 El Gobierno duro. cuenta a. las Cortes del
presente decreto.
Dado {'n Palacio a primero de julio de mil nove-
cientoe diez y siete.
ALFONSO
El :llInl.&ro de H.c1..nd.,
GABINO BUGALUL
(De la Qllcela)
REALES ORDENES
SDbUaeIID1I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
1Il000brar ~yuda.nte de rompo dtll,General do la se-
1'Unda. brlll:Dda de h 13.• división D. Guillermo de~yna.y ~escau. ~. oa.pitán de Infantería. D. En·
~ de NICOJá.s Te]elro, destinado a.ctuaJmente en
el regimiento de Toledo Búm. 35. . .
© Ministerio de Defensa
!De real orden lo di~ o. V. E.. paro. su oonocioo
miento y efectoll cansiguientes. Dios guarde a. V. JI.
muchos años. Madrid. 30 de junio de 1917.
,PRIMO DE RIVDA
Señol" Capitán geuem.l de 'la séptima región. t
Señor Interventor civil de Guerra y llirina y del
Protectorado en Yo.rruecol.
, Excmo· Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha. tenido a biell
n<tlll(m¡,r ayudwte de rompo d'el ('reneral de división
D. Jooquín Milil.ns d{ll Bosoh y c..'U'riú, Comandante
,g><meml de Q)lIlu. al comnn.:lhntc de lnfa.nteria dOD.
Llli~ }'ar~p. jn. Ayc;a('nB, destílllLdo Qctu;tln.entc en. __
'Zolln de rec.lutn.lIlícnto dl~l P.1.mplona. núm, 35, y 6Q.
comisión ~~n el curllo (Je .obacrva.u.()rc~q lid leme»
di1 A.eronnútícn militar. '
De roal ol'den lo dígo o. V. F.. ¡Hra 1111 conoci-
miento y efoct09 consiguientes. DiOll guaroo a V. B.
muoh08 años. Madrid 30 do jUluo de 1917.
oPRIMO DE RIVERA
Señol'e!l .Gcn'Cral en .1clb ~l Ejército do ~~
~'n Arríen y Co:pitanee ~~ de la. primem y,
quinta. r~gion.es. , ,
Señor Interventol' civil de Guerra. y :d'arinJ. y del
Protectorodo en lIfarruecOll.
LIC'ENOlAS
Excmo. Sr.: Acc~diendo. a. lo 8olicit::do por el
tCoroanda.nt,e de Artillería. D. José Espí Y Sáncñez ~
rroLcdo, con destino en este Ministerio, el RlBy (quBI
Dios guarde) ho. tenido a. bien eoncederle dos lDeIIS8
d,e licenci.a, por enferm.o ¡nrn. 8epúlvcd;¡, (SegoQ¡.)if
POlI. arreglo a las instrucciones aprolndaB por rt&l
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm· 101).
'De real orden lo digo a V. E. pura. su conoc:i-
lIliento y demás efectos. Dios guarJ.c a. V. E. mucha.
añoe. .Ha.drid 2 de iulio de 1917.
PluMO DE RIVERA
Señor Capitán gC.nenLl de la. primera.. reg¡6n.
señor Interventor civil de Guena y Manna. '1 del
Proteo~do en Ifwruecoe.
D.O.Zl6.m. 146
Exorno. Sr.: Vista la instanciA que V. E. curs6
o. este Ministerio en 2 del mes il.Otlla.l, promovida.
-por el segundo teniente de L." e80aJ0. de rC8m"VQ. gra.-
tuita. de Inflllntería. D. Antonio Martincz Fres.neda. .,
. Joune, en súplioo. de autori1;lción para. efectuar práctl-
toas de 8U empleo en el regimiento del Rey :Qúm. 1,
cl Rey (q. D. g.) M ha. servido disponer que el
menoiOoado oficial pase de8tinoo:o 0.1 citado C'egi-
miento pBol'& efectuar prácticas de las funciones ae
s. empléo, en 1M condicione& siguientes:
1.- Es~ prácticu serán efectuAd;18 en 108 Qf.I.1"gOtl
que lHlB.n mú indioodos para. obtener dbte8 de maDClo.
2.- 'la dunwi6n será la. sufici~te para. poder aeis-
tir & una J:Il8Zliobr& o C8cueIa proot.ioa.
3.• No devengará. duIWl~ 1I1l permanencia. en tilu
sueldo, gm.tif¡~i6n, ni emolumento ~Ol ni pod;;{
68ta pCl'XD&.neDoia. servir de fundamento en oCllBión
posterior, pa.m. reolama.r aultidad o.lguM por nin-
gún concepto, ni aun por los .PJItoB que se vea. obli-
gado & ba(,er en el <lesempeno d~ BUS obliga.cionee.
De real orden lo digo B. V. E. para. su ooDOci.-
miento_'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
.PRIMO DJt Rt-.DA
DONATIVOS
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señor Capitán general de lA primera. región.
Ettmo. Sr.: Vist3. la instancia. que V. E. cursó
a. este }liuisterio Cn 2 del mes actual, promovida.
por el segundo teni.-nte de h. esoo1"l de reserva gr&-
tuíte. de lnfunteria. D. Fed€rico Curoor y Golpe-Núñoz,
en súplica de autorizaci(,n ;para efe~tu."loT prácticas
de su empleo en el regimIf·..nto del Rey núm. 1,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que el
mencionado oficial p.lse dest in.ado al citado regi-
miento ¡nra. efectuar práctic.:JJ! de 11.5 funciones de
8U empleo, en l<lS condicio:J.('s sigllirmtes:
1.. Estas prácticas serán efectuadas en lt)!! cargos
que sean má.'l indicarlos p:!r.l. obooDl'r dotes de mando.
2.:1. La duración sC'rá. 1"1. suficiente p'lra. poder a.~is­
tir o. una maniobra o esooela práctica..
3.' No deveng3J"á durante 8U permanenci:l. en fila.q,
sueldo, gratificación, ni emolumento alguno, ni~
ésta permanencia. servir de fundamento Co ocaqi6n
posterior, para reclamar cantidad algur.a por nio-
gó.n concepto, ni aun por 109 gastos que se ve.:¡. obli-
gado a hacer en el c:ksempeíio de sus oblig.:l.Ciones.
De real orden lo digo n V. E. para. su conocí.-
Jllicnto y dem.á.'! efoctos. Dios guarde a V. E. muchos
año'!. .Mddrid 30 de jlillio de 1917.
l'B.IMO DE RIvaA
miento y demás efectos. Dios gUame o. V. E. mllCb08
años. Madrid 30 de junio de 1917.
·PRlMO DE RIVERA
Señor Capitán gencru.I de la. primera. re~ón.
EXcmo. Sr.:. I.a. suscripci6n de que V. E. bcL dado
conocimiento con su escrito de 7 de mayo próximo
¡:&'lEIdo, iniciada y tan felizmente llevada o. albo
por el Círculo Mercantil de MelilJa, a favor de los
JJB.dr'es del soldado que rué del m.ta.llún Caza.dores
<le Segorbe núm. 12, Daniel Garoia. Mornl, gloriosa-
mente muerto a. consecueociO. de heridas gra~ que
reoi.bi6 hallándose de oen.tioela. el día. 2á de enero
del presente año en. la posición ele lIonte-Arrnit,
aJ. ser 80~O por un moro, oon el que luchó
her6immente cuerpo 80 cuerpo, logrando d,eB8ol"DIN.
3 de julio de 191714
------_..------------------------_._-----------------
SecclII di IIIla1t1r1a
DESTINOS
•••
Excmo. Sr~: Accediendo a lo solicitado por el
KYJclribiente de segunda clase dtd L'uerpo auxilia.r
de Oficinas mili~ D. R:3.m6n Va.lero San l'icolás
OOn de~t.ino e~ este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
ha. tenldo 30 bIen conoedBrle dos meses die liocmcia.
po~ cnfermo ¡::o.ro. "El Escorial y Guad::Lrr.una. (~J.a,.
oilrid), con n.rrc~lo a Jas instrucciones a.pr~badaS por
real orden de a d'El junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su oonoci-
:nientC!.'y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. .Madrid 2 de julio de 1~17.
ORGANlZACION
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán genem-l de la. primera región.
Scñor ·Inten-entor ~ivil de "Guerra. y Marina. y del
Protectorado en .lJIarruecos.
Excmo. Sr.: Visto cl e"icrito de V. E., fecha. 27
-de febrero último, ;proponiendo Be dote a. la octava
f':OIIlpañía de! la brig-uda de tropas de Snni<:lM. Mi-
lItar del personal y gan."1do nedes:1rio ¡:ara. tra.ns-
'port.m -enfermos al hospit."ll milita.r en la pIa.za de
La Coruña. Cn reI coche lJoh~ de que dispone;
teniendo en cuenta las razones expuestas por .V. E.,
el Rey (g. D. g.) ha. tenido a bien disponer que
txun atender dicho servicio, causen alta en la oC("
mm compañía de Sonidad Militar y baja en las
'IUlidadcs corre3pondient!es, un conductor de primez-w
y dos de se;;-unda d", la tcroera compañía, y tres
y dos mulos de tiro ~ las a-m!:mhnciVl mon~
Ide la cuart·:!. y primero. .regioues, respectivamente.
De real orden lo digo B. V. E. pa.ra BU conocí-
mientC? y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años· Madrid 28 de iunio de 1917.
o&u1lll0 DK RJVJtJlA
Señor Oapit6.ll. general de la. octava. re¡i6n.
~0l'éS Capitn.ne9 genreralee de la. prilIlleT3., teroera. y
oon.rta Jlcgiones, Director genoral de Cria. Ca.lal1B.r
'! Remonta, Intendente ~en¡¡l militAr e ln~
• 'Vontor civil de Guerm. y Marina y del Proteo-
toredoen Marruecos.
Exomo. Sr.: Vista. la. i.nBtancia que Y. E. cursó
11. ealle Ministerio en 5 del mes actual, promovida.
por el segundo teniente de la~ de reserva.
ptufta de Infantería D. José Maria. MenOO8 y Re-
(Ijolledo d8 P8JBf6x, Duque doe ~oza, en 8Úplioo,
de 1Mltariaci6n ~ efectuar práctlC&8 de BU em-
pleo SIl el regíWl€'nto del Rey nÚIn. 1, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dásponer que el men-
oionado oficial pase destinado al citado mgimiento
po.m efectuar prá-cticns de las funciones de Inl em-
pleo len las condicionee siguienteB:
1.- Estas práctiC8B serán efectuadas en los car-
ga!! que sean más iDdi~08 pua. obten& dotes de
mando. -_
2.- la durlioión será la. suficiente pam poder asis-
tir o. UnQ maniobra o escuela. práctica.
. 3.. .No devengará dumnte Inl perm,Bnenoia en ti-
1as, sueldo, gratificación ni emofumento alguno, ni
podrá esta. permBnencia servir de fundamento en
ooasión posterior ¡ara reclamar ~tidBd alguno por
~ concepto, ni aun por los gtUltoe que se vea.
~o o. hacer Qn el desempeño de JJUS obliga.-
~~ . ¡
, !De real orden lo digo .. V. E. para BU con.oci-
© Ministerio de De ensa
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PRIMO DE iRlVERA
PIEZAS
'Relllcwn que se dta
3.0 Se usarán lwl a.c~ualcs tablas y cargas, siempre
9,u'e se emplee la pólvom. P. P. de &Lnta .Bá.rbwa., fi-
lIación 23.
De real orden lo digo Do V. E. para. Bll conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios.Madrid 30 de junio 00 1917.
. ~~;
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,PRIMO DE RIV~RA
íMATRIMONIOS
Señor General en Jefe del Ejército de ES};8ña en
Africa.
y hacerle huir, constituye un m.~~o de altruismo IArtillería, se ha servido disponer lo siguiente:
que hoom a la entid:1.d que concibio la idea, y a los 1.0 Declara.r o reglamentaria en los obuses de 21,
generosos donantes que al caritativo llamamiento a.cu- 24 y 30,5 cm., modelos. 1891 Y 1892. la. p61vora.
dieron con rreRt.eza., lObrrándosc así una reca.u<!ól- P. P. 1 c. :Murcia, filiación núm. 23-a., para. la
.ción de 6.43;;,50 ¡>esetaB, que con delicada y sen- 1 cnrga de proyección de los mismos.
ti<b. comunieaciÓD., ha. sido remitiJa. por el exprc- 2.0 l.ruI carg-dIl de proyeciún de esta. pólvora en
sado Círculo a su destino. IWvelase en este acto el las expresa.d¡¡s piezas, será.n las que a oontinuaei6n
espíritu de solidaridad de mútuo afecto flue une se indicn;n: •
So la poblaciún de ~Ie1ilh con el Ej'~rcito, cuyas
~orias y desgro.ciascoIIl(IXl.rte con acendra<lo cariflo,
y enterado S. M. el Rey (q. D. g.), de ejemplo
tan hermoso como el dado por el Círculo ~1ercantil
de Melilla, en unión de todas las clases sociales
de aquella población, representados por numerosa. o
lista de do[,antes que honrando la memoria de un
valiente soldado, trataron a la \"eZ dc mitigar la
pena. de SUB afligidos padres, se ha. !lervido di~poner
8e baga pre~utl~ al expresado Círculo y suscripto-
res, su gratitud y la de todo el Ejército.
De real orden lo digo ti. V.E. pva IlU conoci-
lDiento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 30 <le junio de 1917.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicita.oo por el
'PI"imer teniente de 'Infantería D. M:1nuel Flerná.n~
Cuart.ero, con desUno en ('1 regimiento de l\lenor-
<no núm. 70, d ~y (q. D. g.), de a.cu'erdo con
lo infonnado por ese Consejo Supremo en 22 del
mes próximo ~o, se ha 8crvldo conced~rle lí-
~c:ia. ¡moa contraer mntrimonio con D.. :María del
Qumen POlls FargaB'
De rool orden lo digo o. V. E. para su conoci-
" lmient~.Y d~lIÚUI cfec~o~. DioB guarde a. V. E. muchos
&!loe. .Madrid 2 do Julio de 1917.
,PRIMO DE iRlVERA Selior•••
6efíOl' Presidente del Conaejo Supremo ~ Guerra.
y Me..ris.
Sllfior Oaplt6n generaJ de BoleM:l8.
-
INUTILES
EXcmo. Sr.: Visto el expediente instruído al sol-
dado d~ Axtillerfa. Femanao atorre Ballester, .,
reeultando OOm~ObadO BU. eetad'O actual d~ inuti-
lidld, el Rey q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por pj onsejo Supremo de Guerra y Ma--
rina. en 15 del oorrientt' mas, Be ha servido d!isponer
que el oitado soldado cali8e baja. en el Ejército por
enoontranle inútil para. el servicio, h&:iéndole dicho
Alto Cuerpo el seña.la.miento de ha.bar pWvo que
le OOl're5ponda, por au-ecer de derecho al i.ngnlso
en el Cuerpo de Inválidos.
. De rea.l orden lo digo bl V. E. pa.rn. su conoo¡'
miento_J dem.á.s efectos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. .Madrid 30 de junio de 1917.
.PRJMO DE RIVERA
VUELTAS Al: SERVIOI0
Exomo. Sr.: Accediendo a. lo llolicita.dlo por el
capitán de Axtillerfa D. ~l de Villa Y "L6pez,
el Rey (q. D. ~.) se ha. aet'Vldo oonoederlo 1& vuelta
al servicio actiVO, debiendo continuar en la. 8itua-
ción de reempJa.zo en que Bctua.lment[} Be h3J.1a,
basta que obtenga destino de plantilla, oon arreglo
a. la. re8.l orden circular die 12 ae diciembre de 1900
(C. L. núm. 230).
~ 'De reaJ. orden lo digo DI V. E. para su conocí-
JDien'o_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muohos
afios. .Madrid 30 de junio de 1917.
.PRIMO DE iRIVE1lA
Señor Ca.pitán genemJ.
o
~e la primen¡. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruec<>ll'
••
SaOD •• Solda. II11II11
Señor Oa.pitá.n genemJ. de la primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena
y lIariM.
--
POLVORAS
otrcvla,.. Excmo. Sr.: l!Il Rey (q. D. g.), de aouer-
elo con lo ·informado por lB. Junta Faculta.t.iVJlo de
MATERIAl; iANITARIO
Circular. Elt('mo. S1'.: El Rey (q. D. g.), de aouer-
do oon lo informado por la .Junta. Facultativa. de
Sani~ Militar, ha. tenido a. bien disponer que todo
el mataiBJ. ODmJl"'Ildido en el a.partado A de la. aec-
ción teroem d8l vi~te Nomenclátor Jie.~
Ilanita,rio pB$ hospitales yenfenneriul milital.re8, &.pro-
Ibl,do J!!:>r real orden dircular de 8 ~ ~ de
1912 (u. L nÚID,. 4), se 8ubstituya. por el q1Je tajo
© Ministerio de Defensa
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el epígnale general de Radiología, ha sido propuesto
por la COaUaión eapedial nombr.Jda, al efecto por
'i'€al orden de 17 d~ marzo último, debiendo dioho
material seE' adquirido por el Parque de ~idad
:Milit8J', ¡ara. su suminiatro a. todos loa h08E~:
«nilit8J'es que ~ él oorezcan, en la. fOl'lIlB se
por dicha. Comisión como regJa.mentaria. pIW'3. cada
uno de los meI1Cionadoa Eatablecim~v.t.os.
De real orden lo digo J1' V· E. pua 8U conoci-
miento_ y dem.áB efectos. Dioa guarde a "V. E. muchoa
años. .Madrid 30 de junio de 1917.
PaoIo PI: RIVERA
Sefior•••
Nota.-El apartado A a que se refiere esta real
orden, ae publicará en la «Colección Legislativa.».
'.'
Secd6n de Justicia , lS1I1ItaS lIIerales
ESTADO 'CIVIL
Excmo. Sr.: Vista. la. in8f.ancia que V. E. curs6
a este Ministerio, OOD su escrito de 24 de noviem-
bre de 1915, promovido. por el oomandante de In-
fantería, con de3tino en el regimiento del InfanÍ(l
núm. 5, D. Rufino Ginés Marqués, en aúplica de
Tcctifica.ci6n de f(;.cha. de na.ci~:ep.to; cC1ll81dero~u
qu.e el interesado ~tn. legalmente que nació el
1 de julio de 1873, fecha. ésta. que concuerda con
la. que se hace constar en la. certificación presen-
~ por el peticionuio a BU ingreso como alumno
en la. Aoo.demia del arma. a que pertenece, no obs-
tante lo cunl, ~ 01 referido Centro de eoseñanz:l.,
al formalizar BU filiaci{,n académica, se le consignó,
como fecha de 8U natalicio, la. de 7 de junio de
1813, con que v().llía figurando en L'1. del Cuerpo
de 8U prooedenci.;\.; r6!lul~'O comprotado quo la
,techa do nacimiento que al solicitante 80 )e con-
t1ib'IlÓ 11. su ingrcso en el Ejéroito, es uno. techa
equivocada y que el crror dUMDiJ, de 1011 nntece-
dentes do quintas, elel recurrente, on loe cuales S6'
ha. efecLlL1do 11. debida sub8aIlBCión, el Rey (que
Díos (\'U<lrdc), de ~uerdo can lo informado por d
ConsC'Jo Supremo 00 Guerra y Ma.rin'~ v con arreglo
Il. lo dispnesto en ln re:.l1 or'den de 2;) de sept~mDre
de 1878 (C. L. núm. 288), 1. en el llrt. ¡l.g ~
l.n. de'! G de ITlII/t'tO de 1902 (C. L. n(lm. 62), ha.
'tcnido a. Lien llOoodcr :lo lo solicita.do y di!lponcr, en
su conaecueocía, que en toda. la documen~i6n mi-
litar del jete q.ue insto, se ~ cOllBtar como f~
Qha. de na.taliCIO del miamo, 18. de 7 de julio de
1873, que de derecho le pertenece.
,De real orden lo digo a, V· E. para. su conoci-
miento_ y demáB efectos. Dios guazde a V. E. muchoe
años. Madrid .,30 de junio de 1911.
PlUMO DE R,VDA
Se60r Olpitán gteDeral de la. q,Wnta región·
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guena
y llariDa.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), de acuerdo COD
lo informado por la. Asamblea de la. Real Y Milital'
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien 0011-
ceder al primer teniente de Infantería. D. Donato
~ Pérez, la. cruz de la. referida. Orden, con la
antigüedad de 27 de junio d:e 1916.
De real orden lo digo ~ V. E. pa.ra. su conoci-
·miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 30 de junio de 191i.
,pRIMO PE RIVEJlA
Señor Presidente del Consejo Supremo d'2 Guerra
y Marina.
Señor Ctlpitán general de la. cuarta región.
C"rcular. Excmo. Sr.: El Rev ('1- J). g.). ~
MUerdo con lo informado por 1a Asamhlen de la
Rml Y Militar Orden de San lLermenegildo, Be b&
dignado conceder a los jefes y oficbles de la Annada
comprendidos en la fliguicntil~ rcJn..ción, q\\O da. prin- .
hipio con D. Jos~ C'u.da.I'llo lWuc¡u~te y t.crminn. COl1
D. Antonio Droooll Herrera., Ja.~ conde<.:'Jr'ldlllleS de la
rreflerida .orden qu'C lIr{l üXpreean, con L:.i. antigüedild:
quo respectivamente !le 138 señ&J,a,. .,
De real orden lo digo a. V. E. po.r:~ Sil co~
miento y demú.~ eFectos. Di().~ gu:u'<1() a Y. l~. muchos
o.iios. ~lndrid 30 d(~ junio <le 1911.
PRI)4(J DF. RIVERA
Sei\or." •
.UfTIGttKD..lD
• .Arm" o l!uer¡>Ol bpt_ MOnu:ll CoadeconCIOD"
DtA lfOll .u.
- --
General ............ ~ Capitán de (ragata. O. Jo.~ Caduso Rouquete •..••..•.••.•. PlaCA ••.. 14 abril. •••.... 191T
ldeJa................. ldem de corbeta..•• ~ Tomb Dlu Vázquea .• • .•••.••...••. Idem .•.. 2 mano.••••.. 191
Inllateda••.....•••.• Com.adlnlt~•.•••. • F~1ix Arias Rodrfgue& ••..•. ......... Idem •.•• 24 agosto .••••. 191
ldem ..••..•......••• Capitú ....... .. ~ M.nue! lbtiiea Nie"•••••..••.•••••.••
.d<m····II·· m.no...•••. 19'7ldem .•• ...... .. .... Otro ............ • Juan A1bad.l~joLópe& •..•.••. ' .••••. Cru~ •.•. 31 julio .••.••.. 1916ldem ............... I.er teniente •.. '" • Antonio BrocosHcrrerl••.•....••..• Idem... 15 junio ...•• , 191
, ,
Madrid 30 de JUDio de 1917.
C'Tcu/ar. Excmo. Sr.: El ~¿~ D. g-), de acuer-
do oon lo iiüonnado por la. . ¡ea. de la. ResJ Y
Militar Orden ~ San Hennenegildo, se ha. dignado
oonocder a los jefus y oficiales del Ejército com,:.
prendid08 en la siguiente re1aAión, que eh prin-
cipio con D. Joaquín de 'nlro Lluy y termina con
D. Juan Bla;i1oo Naya, las condecoraciones de la
© Ministerio de Defensa
PluMO Di: RIVERA .
referida Orden que se expresan:, oon b. a.!ltigUe<lwl
que respectivamente se .Jes señah.
De réB.l orden lo digo tlI V· E. p.1.ra. su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much'os.
años. Madrid 30 de junio de 1917.
PJWlO DE RIVERA
Sefior.••
V. O. núm. 146 3 de julio de 1~17 17
AnlU o cuerpo. Empleo. NOMBaa
1)1.. )lee Allo
InÍlnterra. • • . • • • •. T. coronel •••••.••
Idem • • • • . • • • • • . •• Comandante •.•••.
Idem ..••......... Otro ••.•..•••.•.•
Idem .••.••.•....• Otro ••.•••...•...
Idem • . • . •• ••••.• Capitán .....
Idem ..•.•.•.••... Otro....••.•••.••.
Caballerla •••..•••• T. coronel •••.•.••
Idem .••.•....•.. , Comandante
Idem •.•••..•.••.• Capitán .....•...•.
ArtilJeria ..... . • •. CAmandante .••••.•
Idem •.•.•.•.•••.. Otro ••..•.••..•.
Idem ••••..••••. Otro ...•.••••.••.
Idem •.••.•••••.. ' Capitán ••••••..••
Guardia Civil. .•••. Comandante •.•.••
Idem .•...•.••..• , Otro •.••••••••.•
1nianterla•••••.•. , Otro.••••••.••....
Idem .••••••.•... Otro •.••....•.••.
Idem •....••...... Otro •.•••.•••••••
Idem .•••••.••... Otro ••••••••.•••
Idem ••••.•.•.•... Otro ••.•..•....•.
Idem ••••..•••••• , CApitán .•..•••••••
Idem ••.••.•••.•.. Otro.•••••.•••••.•
Idem . • • . . • • . • • • •• I.er teniente
Idem .••••••.••••. Otro .
Caballerfa , Otro....•••••
Idenl • • • . • • • • • . • •. Otro..•••••••••.•.
Idem.•••.•..••••• Otro .•••••••..•••
Artillerfa Capitán ..
Idem. I.er teniente ..
Idem .••.•••••.••• Otro •...•••••••••
Ingenieros .••••.•. Comandante .••.••
Guardia Civil •••••• Capitán •••..•••••
Idem •..•..••••••. Otro •.••.•..•••••
Inválidos •••••••• , ..er teniente......
D. Joaquln de Toro Lluy .••.•.••.••••..•••.••. lPlaca •••.•••
• Ubaldo Gutiérrez Marrero ••.•.• , • • • . • • . .. . Idem .
• MigueJ Abril Armiñán : Idem ,
• Rafael Dorrego Esperante y León ..•.•.••.•. Idem .•••...
• Eduardo Arias Ferreiro.•.••••••••••••••.•• Idem .
• Hipólito Jiménez García ..•••••.•.•..•.••..• (dem ..
• Carlos de León Dorticós ..••••••••.••••... Jdem ••.•... ,'
• B:'IIblno Estéban Calvo. ••••••••.....••• •. Idem ••••••.
• Valerlano Moral Arroyo .•.•••.•••••••.•••• (dem .•..••.
• Carmdo Pérez Martlnez .••....•.••••••..••. (dem ...••••
• Federico López Sanjusto ...••.•.••..•.••... Idem •••.••• :
• César df' la Cu~va y Godoy ......••••...•.•• Idem ••.•.•. :
• Alejandro Rodrfguez Fuentcs .••••.•••.•••• Idem ••.•••• :
• Victor Cacharr6:1 Cabeza ..•..•...•••••..•• Idem 1
• Salomé Cañizares Sánchez de León. • • • • . • . Idem '" .•••
• Claudio.Temprano Domingo.•.•..•.••••.... Cruz ••..•..
• Manuel Romerale!' Quintero ..••••••..•.••.• Idem .•..•.• '
• José Verdú Treserra Idem .
• Ignacio Fernández Torremades • .. • .•..•••. Idem .
• Angel Bartolomé Fernández ...••.•.••.••••• Idem .
• José García Verdugo y Acuña Idem .
• José Aporta Dfaz ...•..••..••••••••.••••... Idem .
• Ne.nesio Liquete Cuadrado. • • . • . • • • . . . . •• • (dem .
• Luis Rubio Uriarte ......••••..•.••.••••.•. (dem .
• Carlos Cagigas del Hoyo ..........••••••.•. Idem '
• J<:nrique de Francisco Ta~ancón (dem.... •.
• COlme S;\enz Santolaya •••.•.•••.•••••.••.. fdem ..•••.
• César Femández y Alvarez Maldonado ••...• , (dem ......
• Eugenio Jiménez Pérez ~ .. • . • • . • ldem.... ..
• Alberto Gilsanz Alonso •..••.....•••••.••.. (dem .' ••••.
• Alejandro Garcfa de Ar~oleya y Gutiérrez .•. Idem •••••.•
• Octavin León Tuñón ..••••.••...•••••••••. Idem .••••..
• Julio SllDhuesa Trullenque•..••.•.•.•.••.••. Idem •..•.••
• Juan Dlanco Naya .•...••••••.••••••••.••••• Idem ..•••••
12 marzo. 1917
19 idem. 1917
Z9 idem.. 1917
19 abril 1917
5 idem. 19 17
14 idem. 1917
7 idem. 19 17
13 marzo. :917
20 ídem. 1917
Z9 dicbre 1916
9 marzo. 1917
zo idem. [917
1.1 ídem. 1917
5 idern. 19 17
15 idem. 19 17
18 nobre. 1916
8 enero. 1917
ZI idem. 1917
Z febro. '917
6 marzo. 1917
6 nobre. 1916
IZ dicbre 1916
ZI idem. 1916
zoenero. 1917
7 marzo. 191 7
"; idem. 1917
7 idem. 19 17
7 idem. 191 7
lO idem. 1917
17 idem. '9 17
15 sebre. 1916
10 febro. 1917
8 muzo. 1917
31 enero. 19 17
Madrid 30 de junio de 1917. :PRlMO DE RlVERA
-8UELDOS, BABERES y GRATIFICAClO~ES
Circular. Excmo. Sr.: Conc,edidos por re1.l d(.creto
tic 1.0 del ncttla1, por el Minist('rio d(~ Hacicnd'Lo dOIl
OClIMdltQ8 8Uplctorioe ele 4·189.860 y H4:U:l80 Jdctas
a loe aIo¡-.ftuloe 2.11, 2·0 Y 1.0, 2.0 de ·1a.'I Ileccio~
~•• y 12.-, rClpectivn.mentA:l, dol vignntc pre~upucst()o
con objeto do aumemtDr l'n 25 céntimos ilia.riOfl el
haber do .lo.! cb!Ie/J y tro¡n paca. poder mejorar Ilu
&.1ímcntDción, el !k'y (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1.0 El expresado iY.)neCicio cmperr.a.rá a. di~frutarso
de8de 1.0 <lel IllI()::1 actuaJ, absolutamente P"'(O. todas
laa clases y trop:¡. de 105 ejércitoe de la. ¡>8n{nsub.
ty Atriro., con la. sohc.xce¡.:ión, en e~te último
1Ierritorio,.de Jos fuerzo:J regu~ indígena,'l y d·.)
¡;Oliero, en 1M cuales s610 corresponderá ese aumento
.. 108 8uboficiales, brigadwl y :¡argentOll e8Iairoljes,
por tener iguales d€rcchoo que 1011 del Ejécito; re-
.aamánd06C desde dicho ~ la¡ expre:sa.<la oantida.d
y ceaa.nd.o de abonarse en At'rica, desde el mismo,
lB de 10 céntim.os diarios, ~ue solamente ¡nra. laS
'Plaz&B nrranchndas del E~rcitp regular están con-
eign.ad08 en el oa.pltulo 1, ait. 2.0 de la. sección 12·-
2.0 Desde la. indi~da rechn. 1.0 del corriente mes.
quedarin sin efecto u real(j¡ órdenes de 2a de
~08to :r 25 de diciem~ de 1916 qu~ autorizan
a 108 cuerpos ¡:aro. relnjar cierto númlero de in-
'llimu08, con oOjeoo de mejorar la. alimentación d~
b restantEiB, y p¡,m. cubrir 8UpJementariamente con
8WJ fondos de mnt.erial el .aumento ere precio de
mW~~~n~. I
3.0 Lo6 25 céntimos .diB.ri0ll qu.e como aumento
de hab8' 8e {'()O.CiBde1., llI6 p.plioa.rán íntegros a la
etimentllci6n~ 80ldado, empleánd08e para'este ob~
too 0,75 p.eset¡{s diarios {JOr pla.za. en roncho en lo.
peniDaula Y 0,85 en Afri<a, ya que alU es 1D1)'0I'
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el coete w, los a.rtículo.'! y hay n'lcc1 icL1r1' d~ pro-
oporciolUU" oJ Moldldo 1I~ a limCIIl;tcil'>n pmporcion;l<Jn,
al :mnvr0ll' ('"Cuerzo qlle rC:lli7,.1, pcrcihiülI<lo en mano
o<$tda mclivid'll0, en dicho <1,ItilUJ' territorio, 0,2;; pe-
"pta.'! diarios, en 1tl1.ón del num'cnto que por buni-
ficnción de residencia. disfnlta. .
. 'De real orden lo digo no V. E. parn. 1\1 con()("i.
'miento y demás efectos. Diol ~:u-dc :1 V. E. muchos
años. Madrid ~ <le julio de 1917.
PRIJ.1O DE RIVERA
SeRior•••
_._~.-".,-~....,....-----""""----------
leedll de lastraaloD. Reclatamlento
, CUerDOS diversos
cm-rVOCATORIAS
! Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido d.eola.m.r apt~ J8ra. toma.r parte en las oposi-
CODee a ~coe mlVyore'l del Ejército, que darán
prindpio ellO de julio próximo, :lo los aspirantes
C#l1e 8e expresan en la. siguiente reJa.ción, que comien-
za. con U. José Gutiérrez Pa.'lcua\l y termi:nn. con
D. JWio Cusa. de LatUente, 8iem~ que antos ~
~o fijado ¡nm. dichas opooicionea haynn prescn,-
~~o C'Dantoo documentos eXIge cl reglamento y cum-
lPlido los requi8it~ que de~nnin.:l. el art. 3.0 ~
la real orditm de 17 de agosto de 1915.
Es a.l propio tiempo la. voluntad de S. :M'., que
el día. 8 del re~rido mes de julio, o.' las cinco de
la tanle y ~ la &lcIci<m~ Instrucción, Rcclat1unientQ
:J Cuerpos dirersos de ~te Minillterio, h~ eteeti-
,,"o EIil seozoetario del tribunal ~bmdo, !OC' cte:-
18 S de. julio de 1917
,
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Il"eOhos de o.c1misi6n que señaJa el arto 6.0 del antes
oitado reglament~, .~in cuyo requisito no podrán tomar
p¡.rte en los OpoSICIOnes.
:De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
tnicnto_y demás efectos. Dios gIL'U'de a. V. E. muchos
años. Madrid ,30 de junio de 1917.
.PIUMO DE iRlVERA
Seftpr•.•
Relación que se cita
D. José Gutiérrez P3SCuaJ.
» Vicente Tero! Gandía.
» J~ Ortuño Rubio.
» Alfredo Val1(~s SeUés.
» Andrés Matens Orobio.
» Rafuel Chico Bartolomé.
» Manuel Gasea Salet.e.
» José :rastor Ochoo..
» Bonifaoio M'o~ Jiméncz.
,. Francisco Az.nar Alfonso.
,. Joaquín &mtos y García. Conde.
» Juan Montero Rebollo.
» David KriaJes Ugarte.
» Francisco Petel:!nda García.
!/> Ramón ,Maeso Céspedes.
l' Silviano Cervantes Iñigo.
11 Enrique Jorda Benedicto.
~ llanue.l Jimeno Puchalt.
» Félix Rafael Rodríguez Duq,ue.
» Juan Sánchez Ma.yoral.
» Dionisio Andrés (}a.inzarain.
» José M .• Giner Regue.<3•.
l> Juan Heyes Bartlet.
,ll José Monllor Grau.
J> J osé Recio Roso.do.
» Cipriano l'edro~ Rodríguez.
:» Julio Cusa de Lafuente.
-Madrid¡ 30 de 'jullÍo de 1917·-Primo de Rivem.. '
DESTINOS
Exmno. Sr.: En vista del escrito que V. :& diri-
gi6 a. este Ministerio en 12 del mes a.ctuaJ, pro~
niendo ¡m1lo que desempeñe el oo.rgo 00 VOOaJ de
1& Comisi6n mixta de reelutllmien,to de la. ~vinc.ia
de Jaén, oJ. COlllllDdante de Infantería. D. Higinio
Cumplido Montero, el Hey (q. D. g.) se ha. lervid,O
aprofar la. referida. propueeta.
De real orden lo d1go b, V· E. para. IIU oonoci~
miento y demá8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
/PalMO DE iRlVltltA
Señor Capitán genemJ. de la segunda región.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :& diri-
gió a este Ministerio en 12 del m~ Mtual, pro~
nielflo pam que desempeñe interinamente el mrgo
de :DeJe8ado de su autoridad ante la Comisi6n mixta
de reclutamiento de la. provincia. de JakiJ., al'coman-
dante de Infantería. D. Guillermo Lecea Macía8, el
Rey (q. D. g.) s,e ha servido aproOOr la. referidf1
propuesta.
, De real orden lo digo ti. V· E. p:ua. su oonoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
'PlIUIIO DE iRJ\"ZIlA
Señor Capitán genemJ. de la segunda regiÓD.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E- diri-
. gi6 a este Ministerio en 14 del mes ~ual, llI'0pO-
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nicndo ¡am. que desempeñe el oargo 00 Del~o
de su autoridad ante la Comisión mixta. d~ reoru~
miento de la. provincia. de Za.rngoza, al comandante
de Infantería D. José Pinilla l'inilla, el Re.v (que
Dios ~de) se ha. servido aprobar la referida. pro-
puesta.
De real oroen lo digo a. V. E. para su oonoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1917.
~
.PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán genemJ ~e la quinta. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E- diri-
gió a este Ministerio en 14 del mes ac.tual, pro~
niendo ¡nm. que desempeñe interinamente el cargo
de Vooo.1 de la Comisión mixta de reclutaIlliL'nto ae
la provincia de Zaragoza, al coIXJ.alldMte de Infan-
tena p. Eusebio Senra Fernández, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la. referida.lropuesta.
De real orden lo· digo Q V. . para su conoci-
'miento_y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madri4 30 de junio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
8leñor llipitán g8:lem.l de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del ooncurso celebIlLdo JlO.I9
~oveer una ~te ~ prim~ tenienoo ayudante
<le profesor, en comisión, en la. Academia de 1uba-
tería, anunciada por real orden de 2l del mee de
abril último (D. O. núm. 94), el Rey (q. D. g;)
ha tenido !lo bien designar paro. oou¡nrla al die di-
oho empleo y aI'rn8l D. Manuel Sm1 ,ruan Otero,
que actuaJ.mtente tiene su destino en el regimi6llta
I¡ntbnterío. de Alcántara núm· 58, continuando en el
mismo destino de plantilla.
, ,De real orden lo digo Do V. E. pa:rn. IIU oonooi'-
Imiento_ y demáa efectOll. Dios gua.rde n. V. E. ~uch<»
a.ños. Madrid ;ro de junio de 1917.
PRIMO DE iR1V&a4
Sefl.or Ca.pitán ¡eDemJ. de la primera región.
8efl.ores Oapitán genemJ de la oun.rta. región, 1nter-
terventor civil de Guerra. y Maíina y del Proteet()ra,.
do en Marroeoos y Director dp Ja Academia. de In-
fanterla:.
--
Excmo. Sr.: Habiendo terminado el auditor de
división D. Em'ique de Alcoc;:er y Rodríguez de Va,.
¡amonde, la. oomisi6n que le fué conferida Jl'3!3'. esta
Corte, como vooa.l 001 Tr~b1lIlaJ. de oposlciao¡e9 Ba
ingreso en el Cuerpo Juridico Militar, el Rey (que
'Dios guarde) ha. tenido a bien dis{loner que el et-
presado jefe oontinÚ'C en :)o. flituaClón de cxoedlente
"JUe anteriormente tenía., oon residencia en la. 98Da
región.
\De real orden lo digo Q V. E~ para su coDOOi.-
~ient~~s efec~o~. Dios guarde a V. E. muchos
anos. d.2 de Julio de ,1917.
oPRIMO DE RIVEIlA
Eleñores llipitanes generales de la. prilIll81'CL Y llIelxtIII
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
-
D. O. nmn. H6 3 de jolio de 1911 J9
,
RH:lLt7TA3IIENTO .~ RUHPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justifiCado que 108 in-
dividuos qU(~ se re1acioIlQl1 a continua.ei(¡n, perte-
necientes o. lo!! reemp~os que se indican, están
comprendidos en el arto 284 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha sf)TVÍdo di~
poner que se devuclvan. a los intGresadoo l<ul can-
tidades que ingreoe.ron pura. reducir el ticmpo de
servicio en fil<ul, según cartas dc pago expedidaB
en las fechM, con los números y por las 1>elega-
ciones de Hacienda que en la cit.ada relación se
expresan, como igual~t<: .la s~ma: ~ue debe !Jer
rein~ la oual perClbm¡, el individuo que hiZO
el depósito o la. persom. autorizada en forma~legal,
según previene el arto 470 del reglamento dictado
para. 1& ejecución ~ la. citada lp.y.
De real orden lo d!g'o a. V. E. pa.nL so c~
miento y demás efectos. 'Dios Inlarde a V. E. much(»
años. 'l1adrid 28 de junio 'de 1917.
PJtUolO DE RIVEIlA
Scñores Capitanes gen('J"ales de 1:1.8 n:-giones.
,
Señores Intend'ente_Eeneral militar e Interventor ClIÍ-
vil de Guerra. y .Marina y del Protectorado en Ma-
rruec(».
•
Id neOA
.. 4e la 81U1la qne
• PuDio ell qu fueroll au.ta4ot !tdmero9 0&Iia de paco r.ele.actbIl debe Mr
'Z. del. deOadEluda reID~1fI'd
• OJO'" DI: LOe ItZCLU'I'.A.8 caja CUla que upl<\!O la5 4e reclll\a ~epa.o cartalle "AltOAJ1lIllamlell&o PrOYIIle1a Dla Xe. Aflo 1'eHtU
1
.
- --- --
____o
Emilio Rodrfguez Serrano. 1914 M.drid ..•.•.. M.drid .•.•. Madrid, 2.. 27 e.ero. :::~ 34 Madrid ..•. SOOJCn.ci:> (le Urate Llarena. 19 17 Idem..•••••.. Idem •••.•.. dem ....•. 2S idem. 144 Idem ..•..• 500Luis Gonztlez Vila ....... 1917 ~dem .••••..•• Idem .•...•. Getafe.4 •• 16 Cebro. 1917 206 Idem .•.•• soo
Manuel Hoyuela Bellido .. 1917 Sevill•.•. " . Sevilla .••.•. Carmona,20 1 idem. 1917 245 Sevilla ..•• 500
Miguel Alv.rez Romano .. 1915 Marchena ••.. Idem ...•.•. Oaun.a, 21 . 26 dlbre. 191 99 Jdem ..•..• SOO
Jerónimo Mui\o% de Areni·
(916 Cádiz ..... Cádiz ..•••. Cádiz. 27 •• 28 junío.. Cádiz ...•.lIas V.lcárcel .•..••.•. "'~ 162 5°0Joa~ M.rfn Acull•••...••. 1914 Bai1~n .•.•••. Ja~D........ ~inares. 32. 12 febro. 19'4 47 Ja~D ...... 1.000Joa~ M.· Ruis de l. Herrta
Málaga ....... Málaga •... Málaga, 36. id~m. Málaga •.••Ledelm•...••........ 1914 11 19 14 "3 1.000
GregorioJeal1. López Lucia 19 14 Calamocha•••• Teruel. ..•.• Ireruel, 59. 6 ídem.. 191 5 Teruel .•.. 500
El mismo .•••..••.•.•••. » • • • 29 nobre. 1915 88 Id~m ..... 25°
Lorenzo Ou. Albert .•••. 191~ ~~etas ....... Teruel ••••• Alalliz, 60. 26 enero. 19'4 209 Idem •..••. 1.000
~cinloOlíverel Riber••• 1914 ...erver•...••• Urid....... L~rida. tl8 13 febro 1914 78 L~rida •. _. 500
lcente Ruu Cebrián ••• 1916 Lasa"l •...• Huele••.••• Huesa. ':7. 13 junío. 1916 120 Huesca •••. 1.000
Ju.n Moreno Tej.d••••.• 1914 Laguna de Ca-
Logrollo •••• Logrollo,81 Logrodo .•mero .•.•.. 17 enero. 1914 32 500
IlderonlO M.nrique Diea .
'914 Sorl•.••..•.• SOrí•••.•.•• Sori•• 9O • '3 rebro. 1914 38 Sorla ...•.. 500
lu.n Salltam.rf. Anl•.... 1917 S. Sebaat1án .. Guipwco••.. San Seb.1
tián , 8s·. 22 enero. 19 17 38 Gulpdzeo•. 1.000
II.Duel Hernúde. Mmln 19'3 ViIi••buen.... Sal.manc••. C. Rodriro.
99· •••.. 13 rebro. 19 13 214 S.lamanca. 500
Armaado Pe6 Pelqller•••
'9'4 LI.nea ...... Ovledo •.•.. CanC" deOnf., la' 29 enero '91~ 3° Oviedo...• ..000Jt1 mlllDo..••.••.•...... • Idem .•••.••. Idem ••.••.• • 25 .,olto 1915 159 Idem ..••.• 500El mllmo .. ....•..•...•. » ~~m ........ ldem •••••.. • 30 lebre. 191É 244 ldem ..•••. SOQ
Lul. MUlo La~ ••••.••.• 19'4 ruil•••....• Corull•••••. Corull•• 104 1] rebro. 1914 38 Coruda .•• Sao
Salv.dor PUl ro PBrJa •••
'9.6 ~.nti.,o ..••• Idem •...•• S.ntl.,o,
l°S ..... U enero. 1916 9~ ldem ..•••. 5°0-
JII.n Bermdde. Goadle•.
'9'. Idem •.•••••. Idem .•..••• Idem .••••. 9 Cebro. 1914 218 Jdem..... Sal)Gumenlndo Otero Garela
'9'5 Conjo .••••••• ldem ••.•••. Idem•.•••• 27 enero. '915 19,1dem .••.•• , '.0,)0
M.drld ,a d~ JUDio de '917. PJUMO DE RJvItltA.
-'Exomo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a elte Ministerio en 13 del mes a.ctual, instruid<>
oon motivo de haber alegado, como sobrevenido. des~
pué. del ingreso en co.jL, la madre del soldadoJua:n Ga.rcía. D~, la exoepción del scrvicio milita.r
actiVO, comprendida en el caso primero del arto 89
de la ley de reclutamiento, por fallecimieuto del
padr(, de éste y marido de aquélla., oourrido en
23 ~e enero último; resultando que por no acreditarse
dt;b~dam~te lo. PO~ de la peticiona.ria., la Co-
mUII6n mixta de Avda acordó la. ampliación del ex-
pedieDlIe ene! sentido <kJ que por peritos se pro-
~ a la t~6n en venta y renta, de 108
bIenes ~ la. ftmllba., y al oumplimentarse este acuer-
do, ~ lDtere.da Alfonsa Día%, renunció a la ex-
cepción al~; considemndo que ha sido teme-
mria.la pctiai6n de la. recnrrente, como lo demues-
tra el hecho de renunciar B. la excepción en el
~to ~ la notifi~ción que Be la hizo pala la de-
IIgnaCIón delpento a que antes se hace mérito,
el ~ (q. D. g.),. de aouerdo con. lo propuesto por
la. Ol~ Corpol8oClón. le ha. serndo desestimar la
excepci6n de referencia, ~ no estar comp~ndilta
ten 1M preceptos del art. 93 de la mencionada ley.
Es asimismo la. voluntad de. S. M., que en virtud
pe lo dispuesto en el pá.rraIo segunu'O del art. 115
de dicha ley, la. mcurrenteAUoDa\. Diaz, está. obli-
gada al reintegro del pa.pel invertido en el indi<Bdo
expediente y al pago de 108 dereohos.
De real orden lo digo .. V· E. pua IU 00IIi00l00
miento y demás efectos. Dios ~e a y. E. much(»
años- Madrid ~ de junio de 1917.
PRIMO DE RIVUlA
Señor Capitán RCDenL1 de la. primera regiÓD.
RETmos
" Emano. Sr.: El Rey (cbo D. g.) se ha. Berrim
oonceder el retiro ¡an¡. A lija al primer ~.
de la. Guanlia Civil (E. R.), oon de3tiDo en b 00-
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Circular. Excmo. Sr.: El Rcy (q- D. g.) se ha.
servido conceder el retiro ¡nra 106 puntos que se
indioan en la siguiente rela.ción, a la clasc e in-
dividu06 de t'ro[a de lo. Gu:~rdia Civil comprendi-
1.106 en la misma., que comien~ con J~:LClllín Campos
(~I:L'rens y termina. con Fr..wcisco Veláz(IIl.i~Z Escri:"
'~no; disponiendo, al propio tio(lm'p'>, que por fin
d(~l corriente m~:s Iltllil dados de ~1,j:L en las co-
mandancias a. que perten,~ccn.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra, su conoci-
micnto y fines oonsiguient<:s. Dios gna.rdr~ a V. E.
muohas ~os.. .Madrid 30 d~ junio de 1917.
S de julio de 1917
------
I
D. O. nflm. U6
PRIMO DE RIVERA
SeñOl'•..
Señor Director genernl fie la Gua.rtlia Civil.
Señores J're~dentc dcl COIl3cjo Supremo de Guerra
y :Maxina, ClpitanCS generalcs de la primer<1 y
8eXta. re'Jioncs e Intervf:nLor civil de Guerra ii
~na y dd Pr6tectorado en Marruecos.
RelacM"'; que se cita
~dancia dc Palenoia, D. José Mat08 Rodríguez,
por haber cumplido la edad pa.lf obten.crlo el díJd. 21
iiiel mes nctual; disponicnd'Ú, al yropio ticmpo, que
por fin del' mismo mes !lOO. dado dc baja. en el
ouerpo o. que pcrrenece.
.De real orden lo digu a V. E. ¡nra. su conoci-
mienoo y fine~ oonsiguiente~. Dios guard3 a V. E.
{ihuchoa años. Madrid :m de juub de 1911.
PR(~fO DE RIVEP A
.
I
I Ponto. donde lOan a residir!I01OI1l" Vlt LI)8 I1fT&:&Jt8AIlOil EmphlOl Com&ndancl.. a qne ptIñeneoen I Pllebl" Pronnc1a
I
SargeJto ...•.•.
I~oaquln Campos MereDs ...•.... Pontevedra .•..•.. ........... ,Flix .••.•......... Tarragooa.
ablo Lucio Sierra.. •. • ..••.. Guardia Civil .•. Santander .•.•.•.•.•• ........ !Torrelavega .•. .. . Santander .
lIi,nel Nada1 Febrer .•.•. no • • •• Otro ... . ..... Baleares .•.•.. , . '•.•........... ,Manacor ..•..... . Baleares.
LUIS Rodr¡~ue;¡;Repila ....•.•.• ,Otro ...•..•.•. León ...•.•....•...•..•...... ¡Matallana......••. León.
Francisco VclA;¡;qucz Escribano .. Otro .......... Sur .•••.•.•.. : .•..••....••... ¡Madrid ........... Madrid.
!
Madrid 30 de junio de 1917. ,PRIMO DE RIVERA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
• Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. ~.), <le acuerdo con
lo p'r0PI:CSt,O por V. E., h."l. ten.í<1.0 a bien conceder
]a gratific;1ci{m anual de 1'.500 pescta.~, a partir de
1'.0 de junio próximo plSado, con cargo al presu-
puesto de es-c Cucrpo, 0.1 teniente coronel jefe d'~~
estudios <le los ColegioS del mismo D. IAlis Bauzá
Perera, OOIl nrreglo al J'C.ll docreto de 4 <le abril
de 1888 (C. L. núm. 123)-
. De rool orden lo digo a V. E. p'J..m 8U conoci-
tnient~y demás efectOR. Dios guarde a V. E. muchos
1Ioft08. Ma.dri<1 2 du julio de 1911.
plaza de músico ae terc,.era, corrospondiente a. trom-
la, que Be halla. vac1ll~ ()n d rogimipnto lnfu.n-
tería de Sevilla., núm. :J3. cn \,.1 plan,lo mayor reside
bn CiLr~na., de ord<~n del 1~xcmo. Señor Ministr()
de la. Guerra., se anllIloi.lo d oportuno concurso, que
Be verificará el día 2G drel prúximo me!! de julio,
n.l quc podrán conculTir lo.,~ inuividuo!! de la cL."lSe
militnr y civil que lo de:iOOn 'j rOUflan b ..~ condi·
ciones y circunstancias porsomle.:¡ exigidas en la.8
dispoeiCloncs vigCIlle.~.
Las solíeítudcs se diriÁ'irán 11.1 jefc dcl expresado
cuerpo, temJinnndo 811 admísión el dra. 20 dcI ci-
tado me8 de julio. Madrid 27 <le juuio dc·1911.
,PRIMO DE RIVERA
8efior Director general de CarabinerOl.
El Jere de la lIeOI'!ón,
Miguel ViiU
-..
Exorno. Sr.: El Rey (q'. D. ~.), de lLcuerdo con
lo propuesto 'por V. E., lla tenado ::lo bien oonoedCT
]a gm.tifi<nciún Olluo.I de 600 ,peset.a.~, a pnrtir de
1'.0 de junio pr(,ximo ~do, con cargo al presu-
ple6to de egC CIlC"J'pO, al primer teniente, ayudante <1(¡
profesor de 106 Colegios ~l mismo D. Enrique AndréS
Pulido, con arreglo al real decreto de 01 de obril
de 1888 (C. L. núm. 123).
¡De real orden lo oiltO a V. E. para eu oonoci-
~ien~'y ~omá8 efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
ail08. Aladrid 2 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVERA.
8efi0l' Dire<-tor genernl de CBrn.biner08.
Sealan de Ingenieras
VACANTES
Circular. Vacante una plaza de obrero aventajado
del Material de Ingenieros, de oficio ajustador y mono
tador de 10cOllDotoras en el regimiento de Ferrocarriles,
que debe proveerse por concurso, de orden del Exce·
lentísimo Seflor Míni'Sao de la Guerra se anuncia
que aquél se verificad con sujecilón a lo dispuest()
en el arto 62 del reglamento para el personal del
expresado Material, aprobado por real decreto de f.O
de mano de Igo 5 (C. L. núm. 46) Y modificad3
por otro de 6 de igual mes de f g07 (e. L. nú,·
mero 45), Y a las instrucciones y programa siguientes:
DISPOSICIONES
de 111 Subseaetarill Y Secciones de este M1aIJterIo
y de las Dependeada c:eatrales
SIaIII de Ilroter11
CONCURSOS
eve.lar. Dcbiendo oubr.irse por aposición, con arre-
Rilo a lo d,ispuesto en ¡el vig.ente reglamento, una
INSTRUcaONES
1.& El opositor designado para cubrir la vacante
tendrá derecho, al ser nombrado obrero aventajado
del Material de Ingeníeros, al sueldo anual de 1.250
pesetas, que se aumentará en 450 pesetas cada diez
aftas, hasta llegar al máximo de 3.000 pesetas, que
se le concederá al cumplir los treinta y cmco aflos
de efecth'os servicios como obrero aventajado del
referido Material, para lo cual sed 5610 de cinco
aflos el cuarto y dltimo plazo que se cuenta para el
auniellto de sueldo, que en él será de 40 0 yesetas;
.todo ello <:Oh arreglo a lo preceptuado en e regla.
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milnto Y real decreto ya citados, en los que 'Constan
los <krechos que se conceden y deberes que seKn'
ponen a los que obtengan las plazas.
2.. El dia S de octubre próx¡'mo darán principio
los exámenes, que se verificarán en Madrid en el re·
gimiento de Ferrocarriles, ante un tribunal compuesto
por un jefe y dos oficiales de Ingenieros que pres·
ten servicio en el expresado regimiento.
3.. Antes de comenzar los exámenes, y previa orden
de la autoridad militar de la región, serán recono'
cidos los op~sitores admitidos a examen por el mé·
dico o médicos militares de la plaza que se designen
po' dicha au!oridad, expidiéndose un ccrtificad:> de
que los concurs:mtes no padccen enfcrmedad alguna
de las consignadas en cl cuadro' de inut~li:Jades para
el ingreso en el servicio del -Ejército, que figura ~n
la ley de reclutamiento y reemplazo d:: 27 de febrero
de 1912 (C. L. núm. 27), no pudiendo presentarse
a examen 103 que no obtengan este certificado.
4.. El no haber prestado servicio militar ad:vo
por inutilidad física, será causa de exclus:ón total del
concurso.
S.. Las ins:ancias, escritas de puño y letra de los
interesados, se dirigir.m a Madrid, al coronel primer
jefe del regimiento de ,Ferrocarrile~, expresando en
ellas el domicilio y acompañando los documentos si·
guientes:
1.0 Céduh personal.
2.0 Certificado de buena conducta.
3.0 Certificado de estado civil.
4- 0 Copia legalizada del acta de inscripción de
nacimiento en el Registro civil, en la quc conste que
la edad del aspirante no eltcede de cuarenta años el
dfa S de octubre próximo.
5. 0 ,Pase de la autoridad militar, en que conste
que el interesado pertenece a la segunda situacilón
del servicio militar actÍ\'o, O certificado de servicios
que acredite haber ter>minado su compromiso, los que
hayan aido voluntarios.
Los que hayan estado acogidos a los bcnefi~s
del ca\,ftulo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo
del EJ~rcito de 27 de febrero de 1912 (C. L. nú·
mero 27), podrán tomar parte en el concurso si en
el paae de la Autoridad -rnil~ar c<>nsta que han cum·
pUdo ~I tiempo de servicio en filas que dicha .Iey
dctcrtn'lna.
Asimi.mo podr'n presentarse a concurso la. clases
ele tropa que est6n en activo lervici-o, s~pre que
hayan cumplido los trel o cuatrO afios de servicio
_ fllaI, aegÓft lea corresponda por su procedencia de
recJutamien'o () \-oluntariado.
6.1t Certificados, tltulos, etc.. que acredite," su pr~c·
tlca en los trabajol, y en lo. que conste el tiempo
que han pemnnccido en lo. talleres a que hayan con·
cun;,ido, conducta observada y aptitud demostrada.
6.. Las instancias deber!n recibirse en el regi·
miento de .Ferrocarriles antes de las doce horas del
dia S de septil:l11Dre próximo, y por dicho Cuerpo
IlCr~ devuelta la cédula personal y nOlificada la admi·
aicla ~n el concurso o la exclusi6n, en su caso.
7.· Antes de comenzar los ex!menes habrá de pre·
sentar cada uno de los aspirantes un modelo u IObra
por él ejecutado, que tenga relación con las mate·
rias sobre que han de sufrir examen, entendiéndose
q~ desde ~u~go renuncian a ~ste los que nO cumplan
dicho requIsito. .
8.· ·Para el examen se seguirá el orden de lapre·
seotación de las solicitudas, y los que no asistan en
el dfa fijado se eDtender~ que pierden todo derecho,
cual9uiera que sea la causa por la que no hayan con·
curndo.
9·& Los edmenes y prueba de admist6n se compon·
drliG de dos partes: primera, examen teórico; segunda,
eumeo pr'ctlco.
10. El examen teórico se efectuará con arreglo al
programa que se inserta a continuación, teniendo en
cuenta lo siguiente:
• ) La calificación ser' por medio de notas numéricas
que represeotár:úl o Y' 1, malo; 2 a 4, mediano;
S a 8, bueno, yI 9 Y 10, lDUy I>ueno..
60) Cada examinador calificad. a los aspirantes en
Qda 1111& de las tr~ materias, objeto d'el eumen k6·
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rioo, adjudicando com.? nota, la media :lritm~tica de
las notas de los lres examinadores, siendo rreciso para
que sean dec~rados aptos los aspirantes, e que obten·
gan, como mfnimo, la nota de S en cada una de las
tres materias.
e) El que tuviese en alguna de ellas dos notas de
bueno y una de mediano, se entenderá que ha conse·
guido, como nota aritmética. la nota de S, ""IRque ..
ella no llegase, con arreglo a lo que fcsulte uc las qUt
los examinadores Ic hayan asignado.
d) Los aspirantes que, teniendo presente el anterior
apartado, no alcancen en alguna o algunas de las mate·
rias, la nota media de S, serán declarados no apfos.
1 l. Solo los declarados aptos en el examen teórico,
pasarán a verificar el práctico, y para su colocación,
po.r orden de preferencia, se asignará a cada materia
el siguiente coeficiente d, importancia:
Aritmética y .Geometría. 0,50
Locomotora. . . . . 0,75
Trabajo del hierro en frlo. . 1,00
12. La nola 'de cada materia se multiplicará por su
coeficiente de importancia, y la media aritmética de
estos productos será el númer~' de puntos que, en de·
finitiva, obtengan los aspirantes en el examen teórico,
y determinará el orden de prefcrencia para pasar al
práctico. •
13. iEl- hamen práctico se efectuará con arreglo al
programa que a continuación se inserta, teniendo en
cuenta lo siguiente:
a) La c!asi!icaci{m se hará con arreglo a notas
nlmléricas que representarán o y 1, malo; 2 a 4,
lmediaalo; S a 8¡ bueno, y 9 Y 1o, ~uy bueno.
b) Cada examinador calificad a los aspirantes en
el examen práctico, adjudicando como nota definitiva
en estc examen, la media aritmética de las notas de los
tres examinadores, siendo prcciso fiara que sean decla·
rados aptos los aspiranles, el que obtengan como mf·
nimo, la nota definitiva de 5._
e) Los aspi~antes que, teniendo presente el anterior
apartado, no alcancen la nota definitiva de S en ¡el
examen práctico, serán dcclarados no aptos.
14. El orde-n definitivo de preferencia en el con·
CUrsD, se determinará tom;mdo la media aritmética de
las notas que en dcfinitiva hayan obtenido en el exa·
men teórico 'Y en cl práctico, los aspirantcs declarado!
aptos en ambos.
1 S. Con los aspirantes decllUaaos aptos se íonnará
la relación '<{ue previene el arto SS del reP.'larnenro 'ya
citado, remit~dose a este Ministerio, para '1Ul' por el
Excmo. Sellor General Subsecretario del mllmo. pueda
hacerse el oombramiento del que haya de ocupar la
vacante y serie expeJido el titulo correspondiente.
ObrerQ ajustador y nt'OJltador de locom'Otoru
EXAMEN TEORICO
Arifméliea.-Suma, resta, multiplicación y división
de enteros, quebrados y decianales.-Sistema. métrico
décimal de pesas y medidas.
Oeometria.-Definición de las lineas, ángulos, po·
IIgonos, clrculos, elipse y espiral, paralelepipedos, pi·
rárnide y esfera, cilindro y conO.-Trazar una perpen·
dicular a una recta.-Divtdir un ángulo en dos partes
iguales.-Construir un ángulo igual a otro dado.-
ConstrucciÓll <k -rectas paralelas.-Dividir una recta en
partes iguales.-Trazar una circunferencia que pase por
tres puntos.-Hallar el centro de un cfrculo.-Trazar
tangentes a una <:ircunferencia.-Trazar pollgonos regu-
lares.-Construcci.ón de una curva igual a Olra dada.-
Determinación del área de un triángulo, paralelogramo,
polfgono cualquiera y cfrcul.o.-Dcterminaci6n del área
y vol6men de un paralelepfpedo, pirámide, cilindro,
COIIO 'Y esfera.
LoeomoÚJra.-I.. Hogar.-Sus formas.~Paredes la-
terales anterior y posterior.-Cielo del bogar.-Viroti •
Ilos.-Marco.-Puertas.-Partilla.-Cenicero.2.. Cuerpo cilúidrico.-Haz tubular. - C6pula.-
Toma de vapor.-Válvula de toma.---.Regulador. - Caja
de humos. - Chimenea. - Tubo de escape. - iReca·
laltadores.
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3.. Aparatos de alimentaciÓD. - Bombas. - loyee·
tores: sus clases.
4.. Aparatos accesorios. - TeltnÓmetros. - Manó·
metros. - Vacuómetros. - ,Pir6metros. - Contador
de velocidades. - Válvulas de seguridad. - Indicador
de nivel. - Grifos verificadores. - Ventilador. - En·
grasador a mano y automático.-Silbato.
5.. Tubo de conducción del vapor a los cilindros.
-Cilindros. - ,iartes de que se componen. - Embo·
los; sus clases. - Biela motriz, elementos que la como
oonen. - ,Paralelas. - Taco o resbaladera. - Bielas
iI.e acoplamimto.
6.a Caja de distribución. - Distribuidor. - Dis·
tribución. - Stephenson. - Walschaerts y otras.-
Cambio de marcha.-Palanca o husil10 de maniobras.
7. a Máquinas de doble espansión o compound.-
OrgaDOs receptores de estas locanotoras. - Aparatos
de distribución y cambio de marcha.
8.. Vehículo. - Suspensión. - .Ruedas. - Cons·
tituciÓll de ellas. - Cajas de grasa. - Sus partes.-
·Placas de .seguridad.-Gu!as.
9. a Tender.-Descripción de sus diferentes partes.
10. f'renos.-Frenos de mano.-Frenos de aire com-
primido de West~ghouse. - ,Freno por el vacio
de Clayton.-Su descripción.
Trabajo del hierro ro trio.-l. a Propiedades del
hierro en sus distintas c1ases.-Ajuste. - Operaciones
que" comprende.-Taladrar y mortajar.-A mano y me·
cá.nical1'lCnte.
:l.a Terrajas.-A m'a.no.-Terrajas empleadas. -Te~
rrajado mecánico.-.Filetear.
3.. ·Fresado a ma.no y con máquina.-Aplicaciones
de la fresa.-Acepillar. - Alisar. - ,Pulimentar.-5e·
rrar. - Afilar. - Talla de engranajes.-Trazar.
4. a Conservaci6n del hierro terminados los traba-
jos.-Trabajo del palastro en frlo.-Diferentcs opera·
cioRes.-Trabajo del cobre y el latoo.-Soldaduras
de diferentes dases.-.50ldadura aut6gena.--.,Reconoci-
miento de locomollOras a su salida de la estación y a
su entrada después de la vuclta del servicio.--.,Reconoci-
miento de una máquina en talleres.-Corrección dc
averlas.-Diferentes dases........Cojinetes 'Y prensa.-Es-
topas.-Prueba.
EXAMEN PRACTICO
Construcción de un 6rgano de la locomotora, segón
un dibujo acotado, elcgido por el examinando, cntre
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tres que se propongan,. a prcsencia del tribunal "
con arreglo a escala, sin que cxceda de diez horas la
duración del trabajo.
Para este ejercicio se utilizarán los elementos de
que dispone el regimi,ento de $errocarriles y los tal1eres
del Centro ,Electrotécnico y de Comunicaciones.
Madrid 1.0 de julio de 1917.
El Jefe de la 8eectOn.
Félix ArteJ4
'.'
CDIISPJD SQnmD de Gama VKarbla
PEl'SIO:NES
Circular. Excmo. Sr.: Por la presidancia de este
Consejo Supremo, se dice oon esta. fecha a la. Di·
;raooión geneml ~ lo¡ Deuda. Y Clases Pasivas, lo
siguiente:
cEst(! Consejo Supremo, en virtud de las fa1;1ol~
que le confiere la. ley de 13 de enero d;e 1904, bIlI
odeala.mdo con derecho a peDBión a las personas que
se expresan en ]a¡ uni<lL relación, que empieza. oOI,J
Aurew MMquez MomJes y termina oon Ma.ria Goozáí-
le¡; Pindado, p<)I" baJlarse comprendidM en las leye-
lmJ~~t~s qpe respectí~oo.te se in.dica.n. Loe
. pullVOS de l1ei'erenaa, se Jed M.tlSfarán pot
las Delegaciones de 'H.acimda. die las provincí~ \/
desde las fechas que se cansígnan en la. rel3.Cl~n;
ftlteDdiéndoee que loe ¡:adres pobres de los ~usa.nÜlB
'<lisfrut.o.rán el beneficio en co¡artici¡nc'ión y sin ne--
jdesidad de nueva~ón ~. favor del. quo sobre-
viva y lBs IIJB.drcs, Vludwl y huerf.a.na8, m¡,entraS con·
'llervleI1 eu actual estadO<>'>. . .
,Lo 9,ue por ordIen del Excmo. Sleñor Plresidenlle
oomumco o. V. E. ~ flU coo.oCimien~ y ~
lCt'ectos. Dioe guarde a; V. E. muchos lUlOS· Madrid
28 de jwúo de 1917.
El O.n....l Becntu1o.
el., ~u40
Emmo. Sr.•.
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4. 101 IDtereladoe
PueblO
DelepelóD
d. Baelenda
de la proYIDulo
'D que 11 11ti 111. con.lln. •
el p"So
tilnobre .. 1916 Cádla '1IC~UI"""" ..Icadla ..
1 Jallo 19it 14em Idem 14em ..
18 Julio 191& 14em Tarltr. Idem ..
1
1lI .epbre. 191 ~Yálaga ¡Ceuta '1Id~m .
28 Julio ... I .. u4 ..d Re..I V.ld.pe6 Nud..d Re..1.
4 .epbre. 19H AlIoante Bonilla AlIe..nte ..
1 dlebro. 1ll! Loro ¡8ablilao . oo .. Lllgo ..
21 14em I11U 14em ¡corro Idem .
2 Junio .. 1916 Bar~lon liB..reeIODa .. , Bareel!'Da ..
1 <lIebre. 1918 Mál ..ga Ronda ....... »á1l1Ia ..
lo
J II 4 4 I ¡Corral de C.. · A2 u o ... 1916i1CIU .. Roa... Illtro.v..... Clud... Real.28 m.no. 1912 ·Or..o.da ¡CUllar.n.".. ,'OrRn.da ..
12 Idem " 191~~orUila ¡L' B..ñll ·I~oruila .
1 Julio ... 191 N..varra ¡TarA1Ia Nauna.,: ..
b 1 {Huereal.OV'l" I10 dio re. 11118 A merla.. ..... ra ......... .\ merl...... '
¡p..r .• DlrecelóD'/geDeral <le 1..910Doro .. 11917 D.ud. J CIA'IM..drld ...... 1»a4rld ......
.e. Puivu ..
26jl<lom "1191~lldem "IIIT..lamo.nc& .. ¡Idom ..
2&ldlebre. 1.111 Anl MarUherrero. Anla ..
_.__1 __ 11 11 I 11-~I JI.. I...~
"~"QnD.n ....... It
• .uIO
DI L& ....01
¡,ay••
~7&'~6 Jullo 1912 .Julio 1&60 .dem .1&2182
-_...... 41AdAJIfta
1'Ua.
lCOIBlt18
DI LO.I.TlI.aIA_
I .. ¡ ¡ ¡¡ u .. .;. .. -
~.toIt4a4
'u
"a eunado .1
espedlera'"
'/WMMII fU .. en.
...... ~"MI6DtI\'I1 UlDA1
1_ CleD •• l.. ....... a.:..:.~e111 o UttL&."!'08 QUI
...:... ..~.- •~ II!'SU' cta11 -- --
--- - - - Ber!amulO de-:::
cae G el Ce la. Alllella Kllrquo. Korale VIDd.... o K'6IIlco..I.",ftdrMlo.JOIUlaquedaSo· • o .loDeadeArrlca de
• .• u 1Lul.a Uaquec1A MárqueI , Bu.rI~ Viuda... brtJIo 1 20 qotto de 1&78 ..
14.m ID.· Atrlea Noruerol Qunedo.• ldem BoIIftL.. c.1It D. J. SOlUrol !leuo....... • ,f-dem ~~·l'·odl.bloamlpoIJUUaMartadelaLUc. Lo. Vlud..... o Brlpd, .u&oDSo ~Dtll llllrlDo ....... .70 &Julio ltU ..
... r. &ar. S&!IO ..
OSI.G.d'Cellta.ID.· AD" LC)pe.llterra..... ldem.... • Suboldal. D.To... llertBo 1DfaA...... 121 0MrI1O d. 1... Cortea
• .octubr.1S11 J Le
d.15d.Julio de 191
G. M. Ila4rtd •. , • catallDa Moreno d. Dle.mu
J DI..................... Ma"re ... o C..bo. hlllUllo BoldáD lloreDO......... 271 7i
... 'II-ut. \10Ñ"ODlOda Cel..,.t••.••••• ,¡p,Ar" BoIA.Ao J--" Po·_.-lIa 8011- 1- 60&oo ... _ MarlaBoU,,"•• &erra ..... o u_ • __........ n.~."""" ....
Id.Luro Dolorea Ixpó.llO Madre... o ldem, ••tuDo Expó.Uo........ la! ao
1..;, IRamóu PernáDdel TorróD .. "'1"".0 Id J.......... Ú1d-·...... 1." uou.m 10••ra Lópe. e re.... o em. __ m ~ ,....... --
Id. BareoloDL.1 Inooenel. flá~~i;¡~To;;~b~'::IVluda ... • Cabo. brique PI BemáDdlll. ....... 2'78 ~
Id. d" C.mpo{ ..rauel'CO Rula COndo ¡padre.... • I5Old"o. Fr&ncl~Rula GU............. 182
4. GlbralLar. Ana 011 Burgo : Julio 1800 .
l A CluAad B. 1) Anlonlo Moral•• ~onlbo•••.• ¡IAem "·bo 1'·1."·0 llore.1.. 1Iolll11la....... 2'13 7ftu. u • JU'D' KaDlllIa Garel.. .... .... u .... • """ ...... ....
Id O IADwnlo Martln•• peruáDdu"1 Id d J ,,-_.. O --"1 1·2 KA, ranada Karl.. Oou"le. Torrel 14em.... • 80 o o. _ "",,,ea o e......... .. ""lel. Comb 1R.mona Po oo INadre... • ldem• .utoDlo lote POlI..... 1ll; ao
Id "'a"a- llld.ton.o hilO Pueu.I ..••.... \p debo ---, ._- G-'-- 2'1~ 7"• " oo 00_' _.. o la '1 .. re... • ., ~ ..- , ~ lO
_.ur a a , .
ADdr•• Par,. Na"rrro .Jd. A1morl tB.aUlaKarlao..rclaJ'omáDde.lldem • ldem. AJad,... Pura OU'c1a..... 2'71
. 1AnuDol.clón Ooboo de z.b..le·/VIUda .•• 1 • ISDbolleW. D. Joaqvt.n )(ora1e. 8IDa•••••1I 6S6¡ul J LI&uo .
Id. M..drld I~~~~~:::o::~:~:~~:::::::!padNl"1 . !eoI4e40.8ablDO ra-al Lópu ., .••.••.
Id. A"na 1Maria Oon"I~. Plnd.do ...... , V.dre ... • Jd••, rn..ndaeo cad"" Oonaál.........
@
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(A) Se les concede. mientras residan en posesión o plaza de Arrica, media ración.
equivalente a 7,';0 pesetas mensuales, a la viuda y un cuarto de r.u:i60, equivalente la 3.7 S
pesetas tambi~n mensuales. a la hu~rfana,mAs la mitad de catas sl:mas como aguiDado en
el mes de diciembre de cada a~o. .
(8) Se le concede, mientras resida en posesion o plaza de Africa, UD cuarto de ra-
ci6n, equivalente a 3.7S pesetas mensuales, mas la mitad de esta suma como aguinaldo eD
~11Qes de diciembre de cada aao.
cC) Se le concede la 'Pensión con cadcter provisional y la obligación de reintegrar
al Estado las cantidades que perciba si el causante apareciese o se acredit~se su existen·
cia. sea cualquiera el lugar en que resida y desde la fccha correspondiente a los cinco
.ilos de atrasos anteriorcs a la de su instancia en solicitud de beneficios. .
(O) Se les concede la pensión desde las lechn correspondientes a las cinco llilos de
atrasos anteriores alas de sus instancias en solicitud de beneficios. .
Madrid 28 de junio de 1917.-P. O. El General Secretario, Aguadq.
~
El Oeneral S~rttarlo,
e/su Afuda
liennína ooil Jliúlda.leila, kwnírez Mo~no,y d~lara'
lJIe 108 intereB8<l'08 co:reoen de derecho a. loe~
ficioe que solicitan, por los motivos qne en la aren-
oionaAb relación ge consignan. "
Lo que por orden del Excmo. &~ñ()r P¡-C:-Sidentc
comunico a V. E. flll"'..l. su conoeimipnto y dem:ís
re~toe. 1>108 guarde no V. lt much~ años. Madrid
28 de junio de 1917.
Excmo. Sr...
~
Rd.ció. qlle se dtll
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.OYIYOI poa LO. Qua la L111 .....,.,•••BeDlllldo.
.latorldad l'uea.
... ,OKBBB8 t_COD aruoe
Jla GUftado loe T
.. LO. 1."......IlOl .0..... D' LOe Cl.llUJI~" I qoe 101101&&11
.1 ezpe4Sellte ea.u_
G. If, LoIlOflo Glbrtel Or.e'l Herel Padre•• " 8oldado, Idd1'O OrRp ..lealdl LOlnmeDle peDI,6D'''I' Por no lportar DID'ÓD nul"o dilo que leredlte qoe 11 enfermedld di
que murlo el elullnle, lea de 1'1 que con arreglo I la le.lllaol61l
..Igente dejaD denlcho I ¡>eullon.
o I 11'0r hlber r'lultado Inulllcllugll&lonea practicad.. pira aoredltar
- 1I el caulante eaUdolo o no de liebre am.rllla '1 hlber IDfouDado 1I141. Luao J0I611l0b 40 Vil " Idem Idem, "ltlllUDo Jacob Bodrll1lea Pen.IOD............... Juull Superior CaoultaLha di Sa"ldAd MIIllar QUI la eDfero¡edad
Que oeulouo II mUerLe del ('aulanlo tu. el Utul mal'rlco.
• 'N t 16 d Por ler IIrme elleulrdo de elle ConleJo ell 28 de ..ptl~mbre elele12,
Cte. G. 41 cauta D.' Dolo,.. Ifu OlJludo Hn6rtaDa. Muat.ro calarlSe. Antonio Mu Larl 1 uAe~meD e rlo D e por el ooal ae Digo 11 recurrente el derecho I 1I ración d. Afriol
...CI ' qUI DOeYllllenSe prltende.
lelllll zua,_........ . DOlll1llloa GoU'Il'I. Rolllero MIlln Cabo, ADrel MOlÓD Gutlérrea ,,'
141. AUCl&Dte Blatria Borja A'uI16 " Vluda. Soldado,oIuaJI Barber RoDda " -
Id_ Kaclñcl LeaAdrl ToledlDo C.bello Idelll Idem••01UD Manln Vl1ero 8tuchl r lo ¡por haber l'al1eoldo lo. elu.antol I CODIIOUI'DCII de enrermldld
4 B&lblDo Ramlre 1 ~ eDI n............... comllD.I .111 10llflllonl6 Padre Idem, Anuo Ilamlrea MODIÓ ..
Hlrmenegllel~'R~;;~;~·..iibii;e:::::::: .
Idl. SOria ·"!III.dallnl RUIllrea )4ore1l0 I dr ldem, l'1tIlI0 ROJl'lero Ramlrer 00
1
1
NOTA.-Los dos 111timos residen en ViUalbaro (Sona).
Madrid 28 de junio de '917.-P. O. El Generlll Secretario, ~dD
RETIROS
Circular. Excmo- Sr.: Por la Presidencia de e,tc
Alto Cuerpo y con fechada hoy, se dice a. la. Dí-
reooión Generol de la Deuda. Y ChSC3 Pasivas, lo
que ligue: .
•En virtud de Iaa facultades conferidas a este
Oonsejo Supremo por ley de 13 de enero die 1001,
ha acor<mt.lo clasificar en h situ:tción de retirado,
~on derecho al haber o mensllal que a rod1. uno se
l-es señala, a. los jef\.'S, oficiales e individlloe de
tro¡a <).uc figuran en la. sigu:entc relación, que da
principIo con el teniente coroncl de Est3do Mayor
D. Antonio Victory TaltabulI y termina con el gua.r-
dia civil Francisco VeJáZquez Escribono».
Lo que de omen del Exomo. Sr. l~('sidelltc co-
munioo a. V. E· para. BU conocimicnto y efectos.
Dioa guarde n. V· E. l!lucn08 año:!. Madrid 30 de
junio de 1917.
El Oeneral Secretario.
e/SU AfutlJo
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19171 'MahÓn; •.•.•••• Balearea:. ••• ·····1
1917 reelooa••••.• Barcelon•••..•••.• Tienen derecho a revistar de oficio.
1917 gOIl ••••••• Zaragoll •.••••. , ••
1917 ldem •••••••••• ldemo•••••••••••••
1917 ~ona •••••• Barcelon••.•••••..
19"17 vila Avila, ..
1917 rcclona •••••. Barcelona ••••.•••.
1917 lis .•••••••••• Tlr:aconl ••.•••••
191 Eentedeume•. Corulla •••••••••••
1917 •••••••••• Balelre8 ••••••••.•
1917 ragoll ••••••• Zaragola•••••••••
1917 tao Vilcay · .• ·n 1 d i·
'
U d el hDe<: arl o nut por emente; 1-
haber pasivo lo percibir. por roano
19171 orulla •••••..• Corulla ••. '... .·1 de la persona que acredite tener
IU representación lecal.
'9Il~mbíbre•..•• Le6n .••••••••••• ,.'191 ToIOlSl .••••••. GuipJ1Jcoa ••••••••
19 1 ranada•••••. Granada •••••••••
1917 Barcelona•.•••. Barcelona••.••••••
1917 racoll .•••••. Zaragoll .•..•••••
191 Madrid P.g.adell Direccl6n
t Cral. de l. Deuda
y Claaea Pasivaa •
-
Pe'=cI4e fU • dM
487 50 '1 unlo •.•
487 so~ j dio ••..•
487 so. idem ••••
412 So ideal •.••
162 sol ídem •••.
187 '501 idem ••••
262 • idem ••••So,
100
-( idem ••••
100
-1 ..yo ••••
100
-, ·olio.....
38 :~l mayo•••.31 idem •••.
]8 ~ , idem ••..311 1 abril.. ...]8 1 m.yo ••••]8 1 idem .•.•4 1 , julio ....
41 ~I 1 mayo•••.]8 I idem •.•.
.- I aL IIDea
-- t =11 .U.TO.... .. _ .. --. DWUIUGe
...... -..1_ .. o a......... 1' ............ " • .0 -.... .....
• 1 1 Del.peI6. 11
.........
......• 011••••
Vicente Bl.nco Vila. • • •••..•. ICarabinero lic.o .•• ICarabineros ••..
leDaf'O'Baunta Manaano •.••• ,. Guardia civil id.••• Guardia Civil •.•
Mlcuel Baria Arn6iz .••..•.•••• Otro id • . . . . . • . • •• Idem...... .,.
Salvador Baeoa Carrillo .••••••• Otro id .•...•••.• Idem .•••••.•••
Le6n Carnero Creapo•.•••.•••• Carabinero•••..••• Carabineros ••••
Nicolú Cascarosa Laaana. ••• • Otro Iie:.0.. •• • • •• • Idem .••.....•
Cedlio Cotoruelo Aldntara .••. Guardia· civil lie.o , Guardia Ovil .•
D. AntoDlo Vlctory Taltuull ••• T. coronel ••••.•.• Estado "ayor •
• León Caltejón narri .• • ••.. Archivero 2,- ••••• Oficinas mil. •..
J Manuel Latorre Zaidln ..• •• Otro .....••.....• Idem •••.••••••
J "aa.tiDo Noriep Gómes .••. t:omandante •.•.•. Caballerla .•.•••
• Ramón Canet Bitaller ••••••. l." tente. (E. R.) •. Carabineros ••.
• Joa6 Matoa Rodrfeuea .•.••.• Otro (Id.) •••••.••• Guardia Ciril...
• l'edro Sild6 Calatrava ••••••• Auxiliar priDcipal •. Intendcncia mil.
SOIQuln CampoalfereDs ••••.•.• Sar¡ento..•••..••. Guardia Civil •••_ Paredea DI'I . ••••••. • . . • .• Otro lie.- .••••.••• Idcm • . .••••ariano Se¡ura Pueyo .•••••••• , Otro ••.•••..•...• Canbineros.••.
BruDo Garela Murillo •••.••••• OorDeta lic.o ...••. Guardia aril .•.
Beraardo Medlna L6pel • Otro id • . • • • . . . . .. Idcm .
@
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lIanuel FernAudez J..ópez LanZl-
rote ••••.•••••.•••••.••••..• Carabinero Id ..••. Carabinelos••••
Jot~ FallOnl Formatgcr.'••..•.. Guardia civil Id ... Guardia Civil ...
)'ranciaco Ferdndea Panizo •••• Otro id ••••••.••.• Idem •.•..•.. ,
ADtonio Garda Jlm~nea•.••••• Otro Id •..•.•••... Idcm .
Alejo Garda Garcla. • • .• •.•••• Otro Id ......• , •. " Idem .
~OÑ Garda P~rea Ifartfn .•..••• carabinero•••••••• Canbineroe ••..OÑ Gómea Bueno, • • . . • • • . • . • . tro. . . . . . . . • . . .. Idem •••.•.••••rauciKolaleaiasGoDÁlea..... Guardia ávillie.o .. Guardia aril...
Aodr~ López Sobra!.. •••••••• Otro Id. • • • • • . • • •• Idem ••.•••••••
Pablo Lucio Sierra. ..• ••.•••. Guardia civil.. • • . •• Idcm .
Camilo Laruente Rubio. .., •••• Otro He:.° Idem ..••..•.••
JeGlro Lópel de Oilate Ortega. • Otro Id ..•••••.••. Idem .••••••••.
Aodr68 Manllnarel D311esteros. Carabinero Id ....• Carabineros •••
Gre¡orlo Martl Cootonente ••.• Guardia civillic.o .. GuudiA Civil ••
JOI6- Martlnea 8ena1gel.. . Otro Id Idem .
GaI1Iermo Melchor Prieto .••••• Carabinero .•••••.• Carabineros•••.
JUID lIollu CerTera ••••.••.••• IOtro 11e.· ••••••••• lIdem.••••.• , •••
38 :~ .1..........o.~~............. H............... •38 , ídem •••• '9'7 VaUbona.••••. Barcelona•.•••••••3S ' abril..... '917 Murias de Pare-des ••••••••. ~D•••••••.••••38 1 ídem.... 19'7 artiberrero ••• Avila ••••••••••••38 02 1 mayo.... 191 Madrid •••••••. PIC.ade laDirecc:i6nval. de la Deuda
~
y Cluea Puivu•
38 •~oll." • •• '0" Lepe......... H............ • ...
41 1 idem .• .. 1917 Irce1on... • ... BarceloDa ........
38 I junio.. • •• 191 errOSO ••.•••• Zamora•••••••••.•
38
°
I mayo.... 191 diJ •••". t •• ,. <:ldil••••••••••.••
41 1 julio..... 19' orrelave¡a.... Santander........
38 , mayo.... '9' ragOll .•••••• Zaralola., ••••••.•,
38 , idem •••• 19'7 lahorra ••.•.• Locroilo ••••••••••
38 1 idem .... '917 s .......... L~rida...........
38 , ídem •••. '917 d.lona,.... Barcelona •••..••••
31 I ídem.... 1917 ortosa••.•••• Tarracona .•••••••
38 1 julio..... 19.7 n Vicente de IAldotara•• ,. INdajOl••••••••••• let
38 1 mayo.... tia ,.M1tarroea Alltulte ••••• • •• • •
~
O'
'"
O~\cn'l
Delegll'\on
dI! Ht.l'lencla. Allo"Puntoderealdenc\1Mea
junio ••••
julio ••••.
ídem ."
abril ....
idem .••
julio .•.••
idem •••.
ídem ....
ídem ••.•
abril ..
idem .
02
02
0:302
06
003
06
0:3
0102
06
38
38
4 1
38
4 1
38
38
38
4 1
38
38
..... It Pecha 11 P O N T O.u 1. n qua deben empeaar D•••IID.'OI.t. D. LO' Il1nauuoa
oornepClnd. a pe.re1blrl0 y Dsr..OAClÓJ' 1'01 DQJ'I>I DlnAI! oolU.
.. ..... - - .
~tal
.Anuo-.,o"'1_; :¡ROIDIUI
1917 La Carolina , f<i~n .
1917 l\lanacor ••. , •• ', Baleares •••..••••.
1917 Caravaca Murcia ..
19'7 Rubios •..••••• Pontl'vedra •.••..•
1917 Córdoba Córdoba ..
1917 Matallana León ;.
19'7 VilJarreaL •••.• Badajoz, •••••••••
1917 Sevilla · Sevilla ·
1
1917 Aguilas .••.••.. Murcia. . .••••.•
19 17 Ibiza .••.•..•.•. Ball'lIres ••.•...••.
1917 Sevilla Sevilla ,1 •
\pag.adeIIlDireCciÓn¡Más la pensión mensual de 7 pese-
Francisco Vc:lúquez Eacribano.. IGuardia civil. ••.•• lldem .•••••••• '11 .J8 I 0211 1Ijuüo .••• '11917 Madrid •. , .•••. / gra\. de 18 Deuda tas So cé~tim.os •. p.or una cruz dely CIlIses rasivas M. M rOJa, vltahcla, que posee.
__ - - I 11
Francilco Moreno Guli~rrez •••• Guardia civillic.o... Guardia Civil. •
Mi¡uel Nidal Febrer••••.•.•••. Guardia civil .••.•• Idem •••.••••..
Leonardo Navarro Marln ..••••. Carabinero ••••.•.. Canbineros •••.
Franclaco Ndilez Gil ••••••••••• Guardia civillic.o •• Guardia Civil •.•
Mariano Portero Alejandre ••• , Otro Id • • •. •• . •• Idem .••••• : •..
Luls Rodrlluez R~plla •••... ,. Guardia civil. ••.•• Idem ••••••.••.
Antpnlo RodrIguez Vlegas •..••. Carabinero•.•••••• Carabineros••
Antonio Romero Torrea .•••.• ,. Otro Idem •.••.•.•••
Juan SI.nchez Mulero .••••••••.• Otro ••••••••.•••• Idem .•••••••••
luan Tur Iuañ •••. , •••••.•••.• , Guardia civillic.o•• Guardia Civil •.•
JOI~ Vall~1 Reguera •. " ••••• , Otro Id. • Idem .
--------1 ' 1 11-
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Madrid 30 de junio de 1917.-P. O.:-Jtl General .ecretario. Ap¡u/4.
El Oeneral Secretario,
e/SU' AglUldo
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Preaidencia de este
'Alto Cuerpo y oon fecha. de hoy, se dice a. la. Di~
rec'oión G6leral de la Deud;.¡, y Clases Pe,siv¡¡s. lo
que sigue:
. cEn virtud de lBs fact11ta.dea conferidall lo este
Oontejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
~
ha acordado c~it'idU' en la. situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a. cada uno se
les señala, a los jefes. oficiales e individuos de
tropa que tigwan en la. siguiente relación, que da
}rincipio con ~l coronel de ln,fantería D. Mig-ucl
~o~ y tJerm:ina. c~ el guardfu. cwil.,
}i(fenciado, Joeé~ de la. Santísima. Trinid(\d.~
,Lo que de orden del E~cmo. Sr. Presidente co-
munico a Y. E· ¡n.m su conocimiento y efectos.
Dios guarde o. V. :E. muchos uños. Madrid 30 de
junio de 1917.
SeBoro .•
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Oblervaclrm<:1
Pag.·dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
Logrado •..•••• '·1
Pag.' de la Dirección
gr&1. de la Deuda
y Clases Pasivas.
IIjulio .. ".IIQI711MlIdrid ~.....
IUuoio 119t71ILoaroao .••••••IOunO 1917 31adrid ........
•
5Cl
•
600
600 I :11 tdem .. "11917I1VaIlAdolid ... 'IvalladOlid ..600 1 idem .... 1917 Madrid......... Pag."dela Direccióngral. de.la Deuda
ya"" P"¡,,,.¡
487 50 1 idem..... 1917 Vigo. •.•..•. Pontevedra .•..••
Oi)
Pag.·dela Dirección ~.
487 5 ddem • ... '9" "'d<id. .....1 ."..del. Oeud. yTIene de".ho ....,¡,,,, de ofi<ioClases pasivas .•. ....
262 50 1 idem •••• 1917 ldem .•.•..•.•• Idem ...••.•••.•• r.
362 SO 1 Ictem..... 19 17 Orense .•••..• Orense ..•••.•.•..
Tiene derecho a revistar de oficio.
362 50 ,idem .... 1917 Logroño ....... Logroño .•••••... &'
175 ~~ Ilidem •..• 19 17 Huelva ........
Huelva ..•...••..
187 1 ídem .•.. 1917 Vallada ........ Valencia .•...•• ',.
...
tQ
11\7 11Idem..... 19 17 Madrid .••..••. Pag.- de la Dirección
...
-'1
grlll. de la Deuda
y Clases Pasivas
175 » 1 idem .... 1917 Manzanares., .. \~iUdad Real.......
187 5 1 idem •••. 19 17 Cuenca ....... , Cuenca ..........
140 62 1 idem •••• 19 17 Ecija .......... Sevilla ..........
100 • 1 ídem ••• 191' [rosa .......... Orense ..•...... •
135 • 1 idem .••. 191';
Algeciras ...... Cádil .•••••••••.•.
100 • 1 idem .... 1917 Tarbena .......
Alicante •.•.•.••.•
100 » I ídem •..• 19 1' León ..........
León ..•.••••..•• ·"
Pa¡::.' de la Direcci6n(Más la pensión menslI;¡1 de '.50 pe-
100 I
@¡
1 ídem .••• 191' Madrid.........
gra!. de laDellday\ setas por una crlll: del ~l. M. roja,
c1asea pasivas... " vitalicia, que palee.
113 l 1 idem ... 191' Mdilla .........
Málaga •.••.•.•.••
41 I 1 idem ••• 19 1' Rarc~lona •.•• Barcelona .........69 1 idem •••• '9 1i Maddd •.•••... Pag."de)1\ Dire<:cióngral. de la Deuda
y Clases Pa~ivas .
41 Tdem .... 19'7 Pazos .... , .....
Orcnse ........ , ••
38 ~ 1 idem ... 19 17 Zamora ........ Zamora ...••••.•. '11 I~38 02 1 abril.. ... 19 1' Carballino ..... Orense ••••....•..38 02 1 mayo .••• 19 17 Hoyos ......... C.iteres ..........
"'7600
.aaa . na. ~ P U N T o
.. .. D lI•• d.beD elllpe D•••lIlo.¡lCl.. DII LOIIIIIT~."'DO.~.-.... H _ ....4. • perctblrlo T D....ll...C1-=_=D••UIII'OIlUll
p..ea-I aa. laI 11- 1Ato PuJd?de N&idOnOl.\ D<lIPIl·clf>1l
-------n¡---- _ -- _.~.Y~!~~~.
..,te.
• . a .1.1 ti _ _ - - .~~-_.'
XOIIDa••
• Martlo Laruente Footeeha ••.IOtro ·lldem ..
• Pablo J{odrlauel S4DCheJ • . •• Otro............. Idem •••••••.••
D. Mlauel FrabCO GODz61ez •.••. ICoronel ..••••.••• IInfaDter1a
• EUienio Esperón Puente ••.• IT. coronel .••.••.• Carabineros••••
• Jos~ Sánchez-Cntilla y ca-IOtro (E. R.) •••. '" lnfanteña... ••
rrasco .....•.. ...•.......
• Paulino M~ndezVilIalba •••.. Capitán (id.) ••••.•• ldem ••••.••.••
• AlelIbán Pérez L6peJ Otro (id.). ldem .
» Leandro Zoco VlIlafranca .•.• Portero lIIayor .•• '. M.o de la Guerra
• CeCerlno Berrocal Cano er tente. (E. R.).• Guudia Civil ••
• Juan Cabens AguiJar Otro (id.) Idem .
• }»aullno GómeJ Izquludo •••. Otro (id.) ••..•.•.. Ickm .•.•.••••.
• J~nacio Ortusa Miranda.... Otro (id.) •••••.•• J'áelD .
• Silverlo del Sur Laln ......•. Otro (id.) .••••.••• IClem ••••••••••
• Francisco Barca Herrera.: .•• SuboficiaL ••.••••• Caballeña ......
Graciano Barja FemindeJ ••.•.• Sargeoto .•.•...•.• Guardia Civil .••
Antonio Oriente López •. •••• • Otro M.O cornetu. lDiaateña .•••••
FrandlCo Ripoll Ferrer .••••••• Sargento .•••••.•.• Gu.dia riTil .••
Uaolel Robledo GonJá1ez • • . • • .• Otro JeCe parada de
J.' clase. . • . • • •. Caballerla .••...
Juan Elroa T.sende .••.••••.••. Ml1sico de l.· ,1IP'.,·eña••••••
Antonio de Juan UCert • Olro de 3.· (1"-' .
AntoDio Grada Cólera .••••••• M. o sllleró-guarni-
cionero de 2.'. 'IArtIU'!rla.. • ••
JUln M~ndea Seijas ...••.•. , ••. Ordenanza •.•..•• IatcrieDcia mil.
• Eduardo de OJiver-Coponl
Fer06ndez-Vill.amil •••.•. 10tro • . • • • .• • •.••IArtilleña .• ..,
• Julio Pantoja Aguado •••••••. Otro Guardia Ciril •
JOI~ AivareJ Diz .•..••• .'•••.••• Guardia civil•.•••• '10'81..,Qa Ciril •••
Simón Alvares M.liIlo., . • .. • Otro lciem .
Manuel Baamonde Rodrfguel ••• Otro IIc.o Idcm •••••••••.
Pedro Dalle Cordero ••••••••••• Carabinero id ••••. ~eros••••
@
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MADIUD.....a'U'A. DIIl~ • li6 GVDU
PUNTO
de reeldenClIa de 101 Inlareeac!OI
J Del~..c!ó. _ dclnd. de..en cobrar
.l6o IlPuDw de rlIIldellCllI)1M
ncIIU¡.,. q.. d.bea e.,..r
I perollllrkl
38 02 1 julio•••• 191'7lB uen ache de 1\Alarcón .••.•• CueoCA •••••• l ••••
38 02 1 idelO •.•• 191'7 Luchente •...•. Valencia •••••••••
38 02 I lJIarzo •.. 191'7 !\lonCorte •...•• LUlO................
38 02 1 julio..... 191'7 Vitlanueva yGd·
tn1 ......... · BarceloDI •••••••••
38 02 1 fdelO..... 1917 alOeirón .••••. Qrenae ............. I
38 02 1 abril .... 1917 Av¡:~ •• ·.••.• ·• Oviedo .•.•••..••
38 02 1 mayo .••. 1'17 Imeida •.••••• Zamora ..............
28 1JI 25 mano ••• 191 Madrid •.•••••• PaC.ade la Direccl6n
I ¡ral. de la DeudaI 1 jilllo ..... n Sebasli'n ••
'1 Oalca Pasivas.
38 oa 191-7 GulpdJcoa ••••••••
38 I Valencia de Al-02 1 mayo •.•• 1917
061
dntara •••.•• aceres .................
41 I 1 julio .... 1917 :'tIadric1 ........ Pag._de la DirecciónJ ~al.de la I?euda yI alCS paSlVlI •••38 I mayo •••• 19'7 Irt1n ........... Guipt1aCOl ••••.•••22
5
0¡ 19 marao ••• 1917 Madrid ........ Pag.- delaDlrecclón~. dela Deuda y
38 I
ases pa.1val •••
021 1 mayo ••• 1917 Sevilla ......... Sevilla •••••••••••
38 02. 1 abril .... 191'7 uardo ........ Palencia ..................
38 02: , idem ••• 191'7 C&etagcna••••• Yurcia ••••••••••.
38 02 1 julio .•••• 191'7 bnajar ......... Córdoba •••••••.•
38 o~' 1 idem .... ··l~IOO...... Barcelona•••••••••41 06 1 ¡dem .•.• 1917 Vilvcstre ••••• Salamanca ••••••••
38 02, 1 mayo •• 1917 aca ......... Hueaca •••••••••
38 02 1 idcm .... 191 an Sebasti'n .• Guiplbcoa ••••.•••
38 02 1 idem •••• 1917 Valencia de Al-
021
dntara .••.•• Clcerea ..••••••••
38 1 ¡dem .... 191 Palm•••.••.•• · Baleares •••.•.••••
38 I idcm ••• 19171~artalena•••.•• Murcta ......................021 I
22 SO IJ mano •. 191'7 Madrid ........ Pag.ade la Dirección
I I f:al.delaDeuda yI
lases pasivas •..
J8 02 1 idem .... 191'7¡ Deusto ......... Vizcaya .• : •••.••••
38
, julio•..• 191'7 VillalJla'or ..... Cuenca •••••••.••.02 I
38 02 1 mayo ••. 191'71 manueva de
I Alcolca •••••• Castellón •••••••.•
I I Cidia·············1138 02 1 idcm .••• 191'7 Chiclana..... •
1
.......ca.-_ •__de
l'Me&M I CIa. 111)(a
.lnIIa o _rpo"'pleOl}COMBRRI
Madrid 30 de junio de I?I',--P, O.-JP G~eraJ ~hrio, AgrIQdo.
•
Manuel Louda •••••••••••••••• ,Otro IIc.o '1Idem .
Juan Antonio Martln Ramos ..•• Guardia ti,vil id ; Guardia Civil .••
Da'¡d Gondlea Hervella ••.•••• ¡Otro .. ..... .. .. ,'Idem .•••.•••.•
Laureano Gu'i~rrel stnchel •••• Otro lic.o •.••••••• (dem •••..•••
Antonio Garrole Fuentes .•••••. ¡Otro i~ •• : :.: ••• '1ldem .... :.: •••
Mariano Garela Sanl Guardia avllld ••• Guardll CivIl. ..
JolI6 Zara¡oaa de 1. Santlsima
Trinidad IGuardia Civil id .. IGuardia Ovil
Dlrlo Hldallo Alvarez ••••••••• Carabln~ro•••••.• Car8blnuos ••.•
HI¡inlo Hidal¡o Igleain •••••.•. Otro lic.o ••••••••• ldem •••••••••
Juan Lobo Llorente •••.•..••.. Carabi'nero .•••••• ldem •.•••....•
Manuel Coronado Cerrillo •••.. Guardia ciyil... . •. Guardia Ovil . .1
Enrique Canet Espl •••••.••••• Otro .•.••••••..•. ld~m ••••••••.•
llUln 0111 Gondlez .... .. ..... Otro lic.o.... .. .. (dem.. . .
lIanuel Franco Bu!sáa .••.•••.• Carablllero .••.••. Carabineros .
Antonino SáiJ Moreno .•••••••• \GUardia Civil id .• 'IGUardia CivH ..
Segundo Torres Gascón .••••• " Otro............. Idem. . •.••••
Francisco Vides Maimó •••••••• Carabint'ro lic.o ••• CArabineros....
.. ..
Antonio Moreno Luna •.••••••• Carabinero id .••. CArabineros .•••
Letmes PeA. Anguren ••• .•••• Guardia civil id.. Guardia Civil .
Anlel P~rel Torres Otro id. • . . . • • . Idem .
Francilco Rosal C4rdenas••••. Guardia ch·i1 ..•.•• ldem ..••.••••
Ft.ndaco Sumaquero S!nchez •• Carabinero. ..••. Cuabineros•...
Gervulo Sobrino Domlnguea... Otro. .••• ••••• Idem • •• • •••.•
Enrique Slnelio A.nArea •••••.• Otro Iic.o •••• • •• ldem •..•....••
Manuel Sbchez P~reJ Garela••• Otro Id .•.•••••.•• Idem .
SlnCoriaoo Sánchez Garela ••.••• Otro Id ..•..•...•• ldcm .
Juao Serra Tur Otro id•.•..• : .•. Idem .
Tom" Suárea Cuadrado•••••••• Guardia civil id ••.• Guardia Civil •.
Melltón Sbchea Dial •••••.•••• Soldado id.... .•• lnlanterla •• •
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